



UDGIVET PAA FORANSTALTNING Af MINISTERIET FOR RANDEL OG INDUSTRI
1934. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i November llaaned. Xr. 11.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:




Aalborg Sæbefabrik (Axel Rafn), 453.
Aarhus Kartolfelskrælleri under Likvidation,
457.
Aarhus Møbellager, 459.
Adolphs, Fr. Th., Enke, 454.
Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt, 465.
Aktieselskabet af 1. August 1934. 436.
Aktieselskabet til Beplantning af Tarm Hede,
456.
Albion, Rederiet, 434.
Andersen, H. M., & Co., 455.




Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse, 447.
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 453.
Arbejdernes Landsbank, Spare- og Laane-
bank, 464.
Assurandøren, Tidsskriftet, 455.
Aulum Handels- og Landbrugsbank, 462.
Avitamin Mælkekompagniet under Likvida¬
tion, 451.
Bach Kristiansen & Kirk, 439.
Bachs, L., Korn- og Foderstofforretning, Silke¬
borg, 440, 468.
Barbosa, Parfumeri-, Sæbe- og kemisk Fa¬
brik, 437.
Bellevue, Klampenborg, 446.
Benzit-Kompagniet under Likvidation, 461.
Bijoux, 461.
Biografen Frederiksberggade Nr. 25, Køben¬
havn, 451.
Birksted, Hans Olsen, 469.
Blaa Butik paa Frederikssundsvejen, Den,
450.
Black-Sea Trading Co., The, Kay Laybourn,
448.
Bohnstedt Petersen, 459.
Bonne, H. E., 458.
Borgporten, Varehuset, 447.
Bornholms Mælkeexport Co., 458.




Brødrene Qvist i Likvidation, 453.
Brønshøj Kro under Likvidation, 466.
Brørup og Omegns Eksportslagteri, 468.
B. T. Centralens Boghandel under Likvida¬
tion, 448.




Børgesen, Harald, Sportsmagasinet, 445.
Calculit, 469.
Canora, Konfekturefabriken, 447.
Centraca under Likvidation, 453.
Centrum, Odder, Viktualieforretningen, under
Likvidation, 455.
Chester, Ostehuset, under Likvidation, 467.
Christensen, Carl, Frederikshavn, under Kon¬
kurs, 455.
Christensen, Chr. E., 448.
Christensen, Regnar, 448.
Christensens, H. C., Damp- og Sejlskibsrederi,
454.
Christensens, H. C., Staalskibsbyggeri, 457.
Christianstaarnet, 436.
Christoffersen, Hans, under Likvidation, 453.
Corells Grammofon-Aktieselskab, 455.
Corona-Rundfart, 439.
Damernes Hattemagasin i Likvidation, 453.




Dana Import Comp., 449.
Daniton, 464.
Danmark, Pencilfabriken, 458.
Danmarks-Reklamen for Gavle, 437.
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkonto¬
ret (Trifolium), 458.
Dansk Frøkultur, 453.
Dansk Hypotekforsikring af 1927, 453.
Dansk Registrator Kompagni, 462.
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 457.
Dansk Snorebaand- og Kemikaliefabrik, 454.
Dansk Staal Industri af 1933, 446.
Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, 446.
Dans Sække Central, 448.




Danske Bageres Smørcentral, 434.
Danske Foderstoffabriker, De, 459.






Dronning Dagmars Gaard, 446.
Dronninglund Mellem- og Realskole, 460.
Duus, Fritz, 465.
Dux, Smør- og Margarinehuset, 452.
Ejendomsaktieselskabet 10. Oktober under
Likvidation, 458.
Ejendoms-Aktieselskabet af 11. August 1926,
463.
Ejendomsaktieselskabet Delta, 449.
Ejendomsaktieselskabet Linde Allé Nr. 28,
435.
Ejendomsaktieselskabet Lynggaarden, 460.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2754 af
Brønshøj, 452.







Ejendomsaktieselskabet Østervej Nr. 14, Glo¬
strup, 433.
Ejendomsselskabet af 22. November 1933, 437.
Ejendomsselskabet af 25. August 1934, 436.
Ejendommen Matr. Nr. 1386 udenbys Vester
Kvarter under Likvidation, 454.
Elektro-Radio i Likvidation, 462.
Emanuel, Dampskibs-Aktieselskabet, 454.
Emdrup, 463.
P^ngell, Christian M., Ballerup Uhrmagerfor-
retning, 448.
Engel & Kisky under Likvidation, 450.
Engel & Kisky af 1934, 459.
Engmollen under Likvidation, 451.
Erfal, 449.






Folevænget under Likvidation, 460.
Ford Motor Company, 461.
Forende Automobilfabriker, De, 463.
Forende Rryggerier, De, 461.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 457.
Forenede jydske Produktforretninger i Li¬
kvidation, De, 467.
Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter,
467.





Frandsen, H. P., under Likvidation, 461.
Frederiksberg Metalvarefabrik, 456.
Frederiksberg Radiolager, 442.




Fyens Mode Salon i Likvidation, 453.
Fylla, Forsikringsselskabet, 468.
Foroya grotvirki (Færøernes Stenindustri) i
Likvidation, 464.
Gartnervænget, Byggeselskabet, 445.
Gefionhus under Likvidation, Manufakturfor¬
retningen,
Gentofte Mejeri, 465.
Gildsig, A., i Likvidation, 459.
Gjødesens, Hugo, Pelsmagasin, 441.
Go-on under Likvidation, 467.
Gormsgade Nr. 11, Mejeriforretningen, 454.
Grauballe Torvefabrik under Likvidation, 466.
Grenaa—Hundested Færgefart, 452.
Grenaa Korn- og Foderstofforretning, 454.
Groesmeyers, P. C. V., Emballagefabrik, 466.
Græbes Bogtrykkeri i Likvidation, 464.
Grønbech & Co., 456.
Haabet, Glostrup, 449.
Haarby Mølle, 467.
Haderslev Sækkelager under Likvidation, 466.
Halsnæs Gasværk og Cementvarefabrik, 459.
Handelsselskabet Virkelyst, 468.
Hansen, Betty R., 438.
Hansens, M., Korn- og Foderstofforretning,
463.
Hansen og Tabel, 443.
Hellebæk Fabriker, 460.
Hejbøl Plantage, 460.
Helsingør og Ømegns Bank, 448.
Helsingørs Bunkerkul Forsyning, MajorWright
& Co., 449.
Herning Handels- og Landbrugsbank, 457.
Holbæk Amts Venstreblad, 449.
Hollandsk-Indisk Handelskompagni, 448.
Holstebro zoologiske Have, 445.
Holsted Korn- og Foderstofforretning, 445, 468.
Hornbæk Badehotel, 465.




Hotel Kongen af Danmark ved Fanø Nordsø¬
bad, 447.
Hvalsøe & Erlandsen, 457.
Ilka, Fabriken, 453.
Industri og Handels Unionen i Likvidation,
449.
Ingeniørforretningen Lux, 459.
International Kød- og Fedt-Eksport, 465.
International Radio Telegraf- og Telefon
Kompagni (Irotco) under Likvidation, 461.
Islandske Produktkompagni, Det (The Icelan¬
dic Produce Company, Ltd.), 449.
Ister under Likvidation, 466.
Itaminfoder Kompagniet under Likvidation,
451.
Jacobsen, L. A., 448.
Jensen, Emil, 448.






Kacso under Likvidation, 465.
Kallundborg og Holbæk Foderstof-Import un¬
der Likvidation, 467.
Kapcello, 467.
Kaytex Gummi Kompagni, 443.
Kinagaardens Antikvitetshandel, under Li¬
kvidation, 446.
431
King-Toy under Konkurs, 457.
Kino, 459.
Kino-Theatret i Likvidation, 464.
Kjøbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 468.
Klakksvikar Maskinsnikkaravirki, Klaksvig
Maskinsnedkerværksted, 451.
Klosterstæde 11 og 13 under Likvidation, 459.
Knipschildt & Gosler, 440.
Kolding Missionshotel, 452.
Kolding Pakhus Kompagni, 441.
Koloniallageret Vesterbrogade 66, 448.
Konfekturefabriken Canora, 447.
Kornbakken, 449.
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Koben¬
havn, 447.
Kragestrand, 464.
Krog Andersen, A., 449.
Kærhusene, 458.
Kobenhavns Skefabrik, 454.
Københavns Vadsækkefabrik, 467, 468.
Købmands Centralen for København, 463.
Langes, Vilh., Cigar- og Tobaksfabriker, 453.
Larsbjørnsstræde 22, 448.
Larsen, Johs., Detailforretning, Hørdum, 448.
Larsens Plads, 447.
Leo Chemical Trading Company, 447.
Leoinvestment, 433.
Levison junr., L., 456.
Lichtinger, Aage, 450.
Lille Teater under Likvidation, Det, 455.
Lilleø Maskinværksted i Likvidation, 460.




Lingeri-Magasinet ved Nanna Jespersen un¬
der Likvidation, 451.
Lolland-Falsters Konservesfabrik, 461.
Lunds, Th., Enke, 463.
Lund. C. N., 441.
Lunghøj Fabrikker, 442.









Mannheimer & Co., 448.
Manufakturforretningen Gefionhus under Li¬
kvidation, 455.
Matr. Nr. 6 a m. fl Emdrup, 435.
Matr. Nr. 9æ af Frederiksberg, 460.
Matr. Nr. 25 hø Sundbvvester Kvarter, 458.
Matr. Nr. 126 af Utterslev, 463.
Matr. Nr. 170 Frimands Kvarter, 464.
Matr. Nr. 172 K 4 Kobenhavns Udenbys Klæde-
bo Kvarter, 463.
Matr. Nr. 189 a, 189 b og 189 c Esbjerg Køb¬
stad, 465.
Matr. Nr. 339 Udenbys Klædebo Kvarter un¬
der Likvidation, 454.
Matr. Nr. 1386 udenbvs Vester Kvarter un¬
der Likvidation, Ejendommen, 454.
Matr. Nr. 2158, 2159, 2162 af Staden Køben¬
havns udenbys Klædebo Kvarter, 467.
Matr. Nr. 2754 af Brønshøj, Ejendomsaktie¬
selskabet, 452.
Matr. Nr. 2755 af Brønshoj, Ejendomsaktie¬
selskabet, 452.
Matr. Nr. 4724 Udenbys Klædebo Kvarter,
450.
Meilsøe, Vilh. A., 467.
Mejeriforretningen Gormsgade Nr. 11, 454.
Middelstandens Byggespareselskab, 454.
Midtjydsk Handels A/S, 443.
Mignon, 448.





Møbelstofforretningen Barkmann & Stein, 449.
Møns Bank, 467.
Mørke Møbelfabrik under Konkurs, 163.
Nielsen, C., Dalmose, 453.
Nielsen, Chr. A., & Co. i Likvidation, 448.
Nielsens, E., mekaniske Stenhuggeri, 453.
Noiseless, 458.
Nordisk Havaribureau, 454.





Norsk Hydros Salgskontor for Danmark, 456.
Nustrup Bank i Likvidation, 466.
Nye Danskes Reassurandører, 460.
Nye Kulimport, Den, 469.
Nykøbing F. Fjerkræ-Export, 438.
Næstved Cement- og Moniervarefabrik, 466.
Odense Teater, 454.
Oder Brikethandel, 446.
Olsen, Chr., Frøavl og Frøhandel, 458.
Ostehuset Chester under Likvidation, 467.
Outzen, Holger, i Likvidation, 465.




Persson's Svante, Stenhuggeri i Likvidation,
468.
Pindtoftes, Anders M., Maskinfabrik, 456.
Plantageselskabet for Aalborg Amt, 465.
Plantageselskabet Sumatra under Likvidation,
455.
Planteforædlings- og Siloselskabet, 467.
Privatbanken i Kjøbenhavn, 460.
Præstø Automobilforretning i Likvidation,
468.
Qvist i Likvidation, Brødrene, 453.
Raagummikompagniet under Likvidation, 462.
Radio Financierings Aktieselskabet, 463.
Raffinaderiet Trekroner, 450.
Randers Korn- og Foderstofforretning, 455.
Randers Nafta Benzin Kompagni, 465.
Rasmussens, Jens, Hørkramlager, 448.
Rederiaktieselskabet Mandrjesson, 443.
Rederiet Albion, 434.




Riti, Ermol-Is og Dessertfabriken under Kon¬
kurs, 451.
Rona, Danske Herregaardes Smørudsalg, 457.
Roskilde Konserves Fabrik under Likvida¬
tion, 446.
Rodding Rank, 462.





Schledermann og Matthissen, 464.
Sejlskibsselskabet Solon i Likvidation, 457.
Selandia, Forsikrings-Compagniet, 465.
Selvigsbroen, 441.




Skive Vester Mølle, 456.
Skive-Vestsalling Jernbane-Aktieselskab, 451.
Skjold, Forsikrings-Aktieselskabet, 456.
Skærbæk Produkt Export, 449.
Smith & Co., Isenkram en gros, 462.
Smør- & Margarinehuset Dux, 452.
Solon, Sejlskibsselskabet, i Likvidation, 457.
Sportsmagasinet Harald Børgesen, 445.
Starup, G. C., 458.
Stavngaards, E., Kunstforlag og Kunsthandel,
451.
Steinmetz & Co., 460.
Stige Dampcentral, 452.
Stokke- og Trævarefabrikken Lunghøj, 462.
Storke, Heinrich G., Korn- og Foderstoffor¬
retning, 446.
Strandholmhus, Ejendoms-Aktieselskabet, 440.
Strom & Svendsen, 447.




Sdr. Omme Bank. 457.
Taars Teglværk, 458.
Taga Farvehandel under Likvidation, 466.
Theras, Ejendomsaktieselskabet, 433.
Thomas & Bishop, 442.
Thorshoj Jernstøberi og Maskinfabrik, 448.













Vedsted, Kr., under Likvidation, 458.
Vejle Godstransport og Dragerforretning, 450.
Veile Trælast- og Kulkompagni, 446.
Vesterbros Ejendomsselskab af 3/8 1916 under
Likvidation, 464.






Viktualieforretningen Centrum, Odder, under
Likvidation, 455.
Viktualieforretningen Linden, 445.




Wanning, F., & Co., 450.
Wright, Major, & Co., Helsingørs Bunkerkul
Forsyning, 449.
Zion i Likvidation, 448.
Onsket, Ejendomsaktieselskabet, 460.
Ørsnes', P., Enke & Søn, 453.
Østervej No. 14, Glostrup, Ejendomsaktiesel¬
skabet, 433.
Østrup-Jeppesens Chokolade og Dragée Fa¬
brik, 456.
433
Under 29. Oktober 1934 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 13,135: „A/S Viby
Forsamlingsbygnin g", hvis For-
maal er at overtage og ombygge Forsam-
lingsbygningen i Viby og fremtidig drive
denne med Udlejning af Lokaler til For¬
enings- og private Fester eller lign. samt
endvidere al drive Restaurationsvirksom¬
hed i Ejendommen. Selskabet har Hoved¬
kontor i Viby, Jylland; dets Vedtægter er
af 26. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 13,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 25 og 100 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier. Hvert Aktiebelob paa 25 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note-
ringstid, dog at ingen Aktionær kan af¬
give flere end 20 Stemmer. Aktierne skal
lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Aarhus Socialdemokrat",
„Aarhus Stiftstidende" og „Aarhus Amts¬
tidende". Selskabets Stiftere er: Arbejds¬
mændenes Fagforening, Viby Borgerfor¬
ening, Arbejdernes Fællesorganisation,
Viby Haandværkerforening, Socialdemo¬
kratisk Forening, Viby Grundejerforening,
alle af Viby. Bestyrelse: Fabriksarbejder
Peder Nielsen Jensen, Entreprenør Peter
Enevold Jensen, Lærer Peter Laurids
Balle, Købmand Henning Nielsen Søren¬
sen, Bankbestyrer Richard Aage Kaj Egon
Danchell, alle af Viby, Skolebetjent Jens
Olesen, Rosenvang, Murermester Christen
Christensen Rohde, Kongsvang. Selskabet
tegnes af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 13,136: „Ej e n -
doms aktieselskabet Thera s",
hvis Formaal er at opføre og drive faste
Ejendomme og dermed beslægtet Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Gentofte; dets Vedtægter er af 22. Sep¬
tember og 22. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er
indbetalt 50 pCt., det resterende Belob
indbetales efter Anfordring af Besty¬
relsen. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Bogbindermester Bernhard Rasmus Juel
Rasmussen, Jægersborg Allé 67, Direktør
Kristen Drastrup, Raadhusvej 17, begge
af Charlottenlund, Veksellerer Frithiof
Thejll, Classensgade 19, Arkitekt Alfred
Peder Christian Skjot-Pedersen, Stolten-
bergsgade 9, begge af Kobenhavn. der til¬
lige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,137: „Skandi¬
navisk Radiorørfabrik, A/S",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
og Handel med Radiorør og dermed be¬
slægtede Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
20. Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver noteret Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bortset fra
Overdragelse til Ægtefælle og Overgang
ved Dod til Ægtefælle eller Livsarvinger
kan Overdragelse af Aktier kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: H. P. Nielsens Elektro¬
kemiske Fabrik, Aktieselskab (Reg.-Nr.
7046), Nybrogade 8, Direktør Henry Ju¬
lius Kristian Djursholt, Solsortvej 111,
Direktør Hans Peter Nielsen, Slotsher¬
rensvej 9, alle af Kobenhavn. Bestyrelse:
Nævnte H. J. K. Djursholt, H. P. Nielsen
samt Overretssagfører Poul Marinus Ol¬
sen, Nørregade 39, København. Direktion:
Nævnte H. J. K. Djursholt, H. P. Nielsen.
Selskabet tegnes af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Prokura er meddelt: Henry Ju¬
lius Kristian Djursholt og Hans Peter
Nielsen hver for sig.
Under 30. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 13,138: „Leoinvest-
ment A/S". Under dette Firma driver
„Leo Chemical Trading Company A/S"
tillige Virksomhed, som bestemt i dette





14, G 1 o s t r u p", hvis Formaal er at er¬
hverve og bebygge Grunde i Glostrup.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 26. September og 23.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1
Stemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn eller Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Politiken". Selskabets Stiftere er:
Snedkermester Marcus Johannes Kjøller
Munch, Nexø, Landsretssagfører Niels
Christian Amandus Nielsen, Emanuel 01-
sensvej 4, Fuldmægtig Orla Bjørnø, J. M.
Thielesvej 2 A, begge af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening
med en Prokurist eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 13,140: „A/S J y d e-
rupTømmerhande 1", hvis Formaal
er at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Jyderup; dets Vedtægter er af 17.
September 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 40,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bortset fra Overgang ved Arve¬
udlæg har ved Overdragelse af Aktier Be¬
styrelsen Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 5 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Købmand Viggo
Christian Jensen, Købmand Poul Guld¬
ager Christiansen, begge af Jyderup, Køb¬
mand Anders Olivius Christiansen, Faxe
Ladeplads. Bestyrelse: Nævnte V. C. Jen¬
sen, P. G. Christiansen, samt Sagfører
Povl Sidenius, Jyderup. Direktion:
Nævnte P. G. Christiansen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,141: „Danske
Bageres Smørcentral A/S", hvis
Formaal er at udføre enhver lovlig Er¬
hvervsvirksomhed — Bank- og Assu¬
ranceforretning dog undtaget —, som
efter Bestyrelsens Skøn maatte være i
Selskabets Interesse. Det skal dog være
Selskabets Hovedopgave at sælge Smør,
Margarine m. v. til danske Bagere. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 6. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Karl Henrik Mungsfeldt,
Biilowsvej 32 A, Prokurist Aage Julius
Nielsen, Dronning Olgasvej 49, Landsrets¬
sagfører Tage Henning Carstensen, Ema¬
nuel Olsensvej 11, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 31. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 13,142: „Aktiesel¬
skabet Rederiet Albio n", hvis
Formaal er at drive Rederivirksomhed og
dermed beslægtede Erhverv. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtægter
er af 25. Oktober 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 300,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen
paa Selskabets eller de øvrige Aktionærers
Vegne Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Konsul Lauritz Ludvig
(Louis) Zøllner, Vicekonsul Frederik Jo¬
han Peter Madsen, begge af Newcastle on
Tyne, Sagfører Jens Christian Madsen,
Odense, Skibsinspektør Andreas Bertram
Kæmpe, Bergensgade 3, Slagtermester
Laurits Ludvig Zøllner, Nørrebrogade 174,
Ingeniør Erik Kæmpe, Bergensgade 3, alle
af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte Sag¬
fører J. C. Madsen, Skibsinspektør A. B.
Kæmpe, Slagtermester L. L. Zøllner.
Korresponderende Reder: Skibsreder Axel
Harald Carl Vedbæk. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den korresponderende Reder
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
435
Register-Nummer 13,143: „M a d a m e
Petite, A/S", hvis Formaal er at drive
Handel og enhver efter Bestyrelsens Skon
i Forbindelse dermed staaende Virksom¬
hed saavel i Indland som i Udland. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 24. September 1934.
Den tegnede Aktiekapital udgor 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio-
nærer — bortset fra Arv til Ægtefælle eller
Livsarvinger — kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktor Børge Leth Ussing, Frøken Herta
Leth Ussing, begge af Bredgade 75, Fru
Ingrid Lilholt Brandstrup, Amaliegade 32,
Overretssagfører Axel Lauritz Christian
Engberg, Bredgade 28, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte B. Leth Ussing, H.
Leth Ussing, I. L. Brandstrup. Direktion:
Nævnte I. L. Brandstrup. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Direktøren alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 13,144: „E j e n-
domsaktieselskabet „Linde
Allé Nr. 2 8"", hvis Formaal er Køb
af Matr. Nr. 13 br, Vanløse, eller en Parcel
deraf, beliggende mellem Linde Allé og
den projekterede nye Vej, Opførelse paa
denne Ejendom af en Beboelsesbygning
samt Administration og eventuelt Salg af
samme. Selskabet har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgor
10,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 5000
Ivr.; det resterende Belob indbetales efter
Bestyrelsens Bestemmelse med 8 Dages
Varsel, dog inden 31. Oktober 1935. Hvert
Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har
— bortset fra Overgang ved Arv — de øv¬
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Ikke fuldt ind¬
betalte Aktier kan endvidere kun overdra¬
ges efter nærmere i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Ingeniør Olaf Markus Rye Peter¬
sen, Svejgaardsvej 37, Hellerup, Arkitekt
Thorvald Dreyer, Nygaardsvej 45, Koben¬
havn, Landsretssagfører Hans Christian
Marius Frederiksen, Lyngby, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. November er optaget som:
Reg.-Nummer 13,145: „A/S Vistra",
hvis Formaal er at drive Kommissions- &
Agenturforretning, købe og sælge Grunde,
assistere ved Byggeforetagender, udstede
Panteobligationer m. v. Selskabet har tid¬
ligere været registreret under Navnene:
„Aktieselskabet Den blaa Butik i Isted¬
gade" (Reg.-Nr. 11,592) og „A/S Den blaa
Butik paa Frederikssundsvejen" (Reg.-Nr.
12,329). Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Februar
1932 med Ændringer senest af 22. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 12,000 Ivr., fordelt i Aktier paa 300 og
600 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Repræsentant Knud
Bærentzen, Svinget 7, Fru Elfrida Emilie
Olsen, Enghavevej 63, Repræsentant Kaj
Gnatt, Havnegade 47, alle af København.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
Elfrida Emilie Olsen.
Register-Nummer 13 146: „A/S Matr.
Nr. 6 a m. fl. E m d r u p", hvis Formaal
er at drive Handel med Grundarealer og
udove Byggevirksomhed og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 27. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 29 200
Kr., dels kontant dels ved udfort Arbejde
og i andre Værdier; det resterende Beløb
indbetales med 12 900 Ivr. den 1. April
1935 og 7900 Ivr. paa Anfordring af Besty¬
relsen, dog tidligst 1. April 1935 og senest
inden 1. November 1935. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
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Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Arkitekt Niels Peter Nielsen,
Aagade 128, Arkitekt Jens Christian Jen¬
sen, Thuresensgade 16, Arkitekt Niels Ve¬
stergaard, Norre Farimagsgade 31, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Under 2. November er optaget som:
Register-Nummer 13,147: „Aktiesel¬
skabet Christianstaarne t",
hvis Formaal er Byggevirksomhed og
Dispositioner, der staar i Forbindelse
hermed. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „A/S Biografen,
Frederiksberggade Nr. 25, Kobenhavn"
(Reg.-Nr. 10,765), har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 17. Okto¬
ber 1930 med Ændringer senest af 7. Sep¬
tember og 23. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 40,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
lil Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Direktør Johan Poul Oscar
Bruhn (Formand), Vestre Boulevard 48,
Overretssagfører Aage Rold Lundbye, Ur-
bansgade 2, Prokurist Kaj Frederik Tørs¬
leff Smith, Under Elmene 1, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller med en Direktør; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening med en Direktør eller af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,148: „A/S „hos
W u 1 f f"", hvis Formaal er at drive Mø¬
bel- og Udstyrsforretning. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 25. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 22,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr., Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg
af Aktier har Stifterne Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. De
Direktør K. A. Lynge tilhørende Aktier er
indløselige efter de i Vedtægternes § 2
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Direktør Kristian August
Lynge, Skovlunde, Forretningsfører Erik
Brandbjerg Nielsen, Rebekkavej 59, Helle¬
rup, Forretningsforer Erling Wulff, Ved
Kløvermarken 2, København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Forretningsførerne:
Nævnte E. B. Nielsen, E. Wulff. Selskabet
tegnes af to Forretningsførere i Forening
eller af en Forretningsfører i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Under 3. November er optaget som:
Register-Nummer 13,149: „Aktiesel¬
skabet af 1. August 1934", hvis
Formaal er i Forbindelse med Dansk
Grammofonplade Industri A/S at frem¬
stille og forhandle Grammofonplader.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 1. August og 12.
September 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 16,500 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt i Værdier. Hvert Aktiebelob
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren eller paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Assurandør Frederik Bengtsson, Flinte¬
renden 4, Direktør Viktor Andreas Theo¬
dor Madsen, Godthaabsvej 356, Salgschef
Carl Willy Albert Friedrich Rink, Skjul¬
høj Allé 28, alle af København, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Ene-Prokura er meddelt: Frederik Bengts¬
son.
Register-Nummer 13,150: „A k t i e-
selskabet Ejendomsselska¬
bet af 2 5. August 193 4", hvis
Formaal er at erhverve Grunde, Byg¬
ninger, Opforelse af Nybygninger samt
Udlejning og Afhændelse af samme.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 29. August
samt 2. og 30. Oktober 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 5000 Kr., det resterende
Beløb indbetales senest 1. Februar 1935,
dels kontant, dels ved Arbejdsydelser.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
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Stemme. Fuldt indbetalte Aktier kan lyde
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Inspektor Hans
Martin Nielsen, Mathildevej 20, Arkitekt
Kristian Peter Thomasen, Valby Lang¬
gade 6, Sagfører, cand. jur. Erik Torkild
Jørgensen, Skaanegade 10, alle af Koben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte E. T. Jørgensen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene.
Under 5. November er optaget som:
Register-Nummer 13,151: „A/S Dan¬
marks-Reklamen for Gavl e",
hvis Formaal er at drive Reklamevirk¬
somhed samt dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 12. og 30. Ok¬
tober 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 10,200 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Direktør Christian Guldager,
Landsretssagfører Karl Qvortrup, cand.
jur. Paul Gunnar Rohbeck, alle af Vester¬
port, Kobenhavn, der tillige udgør Besty¬
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Register-Nummer 13,152: „Aktiesel¬
skabet Diago n", hvis Formaal er at
drive Handel, derunder at udnytte for
hele Verden det Arkitekt J. A. Otto under
3. Maj 1933 meddelte danske Patent No.
47,331 paa en Tandbørste. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets
Vedtægter er af 13. Oktober 1934. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000, 2000 og 5000 Kr.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 41,000 Kr.,
hvoraf i Patentrettigheder og goodwill
28,094.34 Kr., kontant 10,850 Kr. og i
diverse andre Værdier 2,055.66 Kr. Resten
indbetales kontant senest d. 5. November
1935. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Direktør Berner Erichsen,
St. Kongensgade 68, Fuldmægtig Ebbe
Frederik Zoéga Boesen, Sagasvej 16,
begge af Kobenhavn, Grosserer Carl Chri¬
stian Jørgensen, Hjortekær pr. Klampen¬
borg, Fuldmægtig Mogens Fisker, Spring-
forbi, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte B. Erichsen. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Di¬
rektøren i Forening med to Medlemmer af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,153: „Aktiesel¬
skabet Barbos a, Parfumeri-,
Sæbe- og kemisk Fabri k", hvis
Formaal er at drive Fabriksvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Kobenhavn;
dets Vedtægter er af 10. September, 9.
Oktober og 3. November 1934. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 15,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 300, 500 og 1000 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 6
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn. Aktierne kan indloses af Fa¬
brikant K. A. P. Schmidt efter de i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende" samt ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Kristian
Andreas Petersen Schmidt, Frøken Frida
Schmidt, begge af Højdevangs Allé 2,
exam, pharm. Robert Conrad Holm Pe¬
tersen, Rypark 28, alle af Kobenhavn, der
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte
som Formand. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens Formand
alene eller af den samlede Bestyrelse.
Under 6. November er optaget som:
Register-Nr. 13,154: „E j e n d o m s-
selskabet af 22. November 1933
A/S", hvis Formaal er Erhvervelse, Be¬
byggelse og Udstykning samt Salg af
faste Ejendomme. Selskabet, der tidligere
har været registreret under Navnet:
„Middelstandens Byggespareselskab A/S"
(Reg.-Nr. 12,646), har Hovedkontor i Ko¬
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Novem¬
ber 1933 med Ændringer senest af 31.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgor 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 200
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Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000
Kr.; det resterende Beløb indbetales med
5 pCt. af Aktiebrevenes Paalydende den
1. i hver Maaned, første Gang 1. Januar
1934. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske til en af General¬
forsamlingen godkendt Person. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Arkitekt Mads
Rahbek Bertelsen Horsekildevej 36. Lito¬
graf Hjalmar Frederik Joensen, Blekinge¬
gade 2, Landsretssagfører Poul Ancher
Thoft, Landsretssagfører Knud Lund
Thoft, begge af Christianshavns Torv 47,
alle af København. Direktion: Direktør
Ove Lunddahl, Havnegade 17, Direktør
Georg Alfred Marius Mogensen, Peters¬
borgvej 3 A, begge af Kobenhavn. Sel¬
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af to Direktører
i Forening eller af en Direktør i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13 155: „Aktiesel¬
skabet Dragør-Limhamn Fær-
g e n". hvis Formaal er at drive Færgefart
og anden Transport af Personer eller
Gods Rederivirksomhed, Spedition og
Anbringelse af Penge i andre Fore¬
tagender af lign. Art. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Dragør; dets Vedtægter er af
27. August og 25. Oktober 1934. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 18 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 200 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie-
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3
Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Dragørposten". Sel¬
skabets Stiftere er: Forretningsfører Axel
Rasmussen Hermann, Købmand Edvard
Peter Andreas Ravn, Autoparkejer Ro¬
bert Andreas Gottlieb Hansen, alle af
Dragør, Direktør Paul Albert Jensen, Is¬
lands Brygge 22, Grosserer Emil Hans
Christian Nissen, St. Strandstræde 9,
Landsretssagfører Hans Carl Bryld, Raad-
huspladsen 55, alle af Kobenhavn. Besty¬
relse: Nævnte A. R. Hermann, E. P. A.
Ravn, R. A. G. Hansen H. C. Bryld samt
Kaptajn Siems Julius Siemsen, Richelieus
Allé 15, Hellerup. Direktion: Nævnte
Paul Albert Jensen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt: Siems Julius Siem¬
sen og Paul Albert Jensen hver for sig.
Register-Nummer 13,156: „Betty R.
Hansen A/S", hvis Formaal er at drive
Handel en detail. Selskabet, der tidligere
har været registreret under Navnet:
„Mejeriforretningen Gormsgade Nr. 11
A/S" (Reg.-Nr. 8970), har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 11.
Februar 1928 med Ændringer senest af
19. Oktober 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Bestyrelse: Fru Betty
Rasmine Hansen, Gormsgade 9, Snedker
Axel Hansen, Højdevangs Allé 5, Chauffør
Lars Kristjan Larsen, Trekronergade 4,
alle af København. Forretningsfører:
Nævnte B. R. Hansen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Forretnings¬
føreren alene.
Under 7. November er optaget som:
Register-Nummer 13,157: „A/S Nykø¬
bing F. Fjerkræ-Expor t", hvis
Formaal er at drive Handel, derunder Im¬
port og Eksport, specielt med Landbrugs¬
produkter. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: H. M. An¬
dersen & Co. A/S (Reg.-Nr. 12,586), har
Hovedkontor i Nykøbing/F.; dets Vedtæg¬
ter er af 5. August 1933 med Ændringer
senest af 26. September 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relse: Direktør Poul Kjersgaard, Nykø¬
bing/F., Tandlæge Knud Kjersgaard, Had¬
sund, Kontorassistent Froken Johanne
Louise Hansen, Kløverbladsgade 36, Kø¬
benhavn. Direktion: Nævnte P. Kjers¬
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af en Di-
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rektor; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 13,158: „AS Bach
Kristiansen & Kir k", hvis Formaal
er at drive Handel en gros og en detail
med Foto- og Kinoartikler samt at optage
og sælge Kinofilm. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 13. September og 22. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgor 72,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Salg af Aktier har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Jyllandsposten" samt ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør, cand. polyt. Kristian Kirk, Kystvej,
Aarhus, Frede Bach Kristiansen, Blidah
Park 19, Hellerup, Direktør, cand. pol it.
Gregers Kirk, Sortedamsdosseringen 93 B,
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte F. Bach Kristiansen,
G. Kirk. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Frede Bach Kristiansen
og Gregers Kirk liver for sig.
Register-Nummer 13,159: „Aktiesel¬
skabet P a p i n", hvis Formaal er at
fabrikere og sælge Artikler indenfor
Herrelingeribranchen. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter er
af 14. September 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 50,000 Kr.,fordelt i Aktier paa
100, 200, 1000 og 2000 Kr. Af Aktiekapi¬
talen, der er fuldt indbetalt, er 36,400 Kr.
ydet som Vederlag for Overdragelse af
Patentrettigheder. Hvert Aktiebelob paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Veksellerer Aage Heimann, Rosenvængets
Allé 17, Tandlæge Hans Knud Valdemar
Frender, Heibergsgade 18, begge af Ko¬
benhavn, Fuldmægtig, cand. jur. Erik
Pontoppidan, Adolphsvej 36, Gentofte.
Bestyrelse: Overretssagfører Johan Chri¬
stian Griinwald (Formand), Frederiks¬
holms Kanal 16, København, samt nævnte
A. Heimann, H. K. V. Frender, E. Pon¬
toppidan. Direktion: Grosserer Ludvig
Viggo Bolinder, Roskildevej 160, Koben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand i Forening med to Medlemmer
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Lud¬
vig Viggo Bolinder i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 13,160: „A/S Corona-
Rundfart", hvis Formaal er at drive
Vognmandsforretning. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er
af 9. Oktober 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor 30,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Vognmand Axel Christian Pedersen,
Teglstrupvej 18, Vognmand Jens Peder¬
sen, Byglandsgade 8, Vognmand Svend
Aage Pedersen, Kronborggade 12, Forret¬
ningsfører Christian Henrik Arp, Nordre
Frihavnsgade 47, alle af København. Be¬
styrelse: Nævnte A. C. Pedersen, J. Pe¬
dersen, S. A. Pedersen. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Under 8. November er optaget som:
Register-Nummer 13,161: „D a n s k
Værktøjsfabrik, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af Værktøj og Artikler for Cykle-
branchen samt andet Isenkram. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 5. September og 5. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter to Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: „Aktieselskabet „Importøren"
af Frederiksberg" (Reg.-Nr. 3601), la
Coursvej 15, Direktør Axel Valdemar
Klingenberg, Frydendalsvej 20, Direktør
Viggo Christian Olsen, GI. Kongevej 169,
alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte
A. V. Klingenberg, V. C. Olsen, samt
Landsretssagfører Carl Ejler Ejlers,
Amagertorv 31, Kobenhavn. Forretnings-
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forere: Inspektør Helge Ussing, Kochsvej
25, Inspektor Hans Henrik Eduard Klin-
genberg, Frederik d. 7des Gade 3, begge af
Kobenhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Prokura er meddelt: Helge Ussing og
Hans Henrik Eduard Klingenberg i For¬
ening.
Register-Nr. 13,162: „A/S L. Bachs
Korn- og Foderstofforretning
Silkeborg", hvis Formaal er at drive
Handel. Selskabet har Hovedkontor i
Silkeborg; dets Vedtægter er af 25. Ok¬
tober 1934. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Købmand Laurids Soren Christian Chri¬
stensen Bach, Silkeborg, Direktør Niels
Alfred Pedersen, Risskov, Direktør Paul
Hakon Paulsen, Aarhus. Bestyrelse:
Nævnte L. S. C. C. Bach, P. H. Paulsen
samt Kobmand Andreas Nicolaj Flens¬
borg, Risskov. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 13,163: „K n i p s c h i 1 d t
& G os ler A/S", hvis Formaal er at
fremstille og forhandle Sæber, Kemikalier
o. lign. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 9. og 27.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier — der kun
kan ske med Bestyrelsens Samtykke —
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Grosserer Otto Erik Preben Knipschildt,
Fru Anna Edith Marie Knipschildt, begge
af Asmussens Allé 1, København, Kap¬
tajn Olaf Marius Gosler, Fru Magdalene
Vilhelmine Gosler, begge af Clarasvej 5,
Charlottenlund, der tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: Nævnte O. E. P. Knip¬
schildt, O. M. Gosler. Selskabet tegnes af
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Di¬
rektører i Forening eller af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 13,164: „T r a b e r g s
Sølv- og Pletvarefabrik A/S",
hvis Formaal er Fabrikation af og Handel
med Sølv- Plet- og andre Metalvarer.
Selskabet har Hovedkontor i Fredericia;
dets Vedtægter er af 31. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 75,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Aktier
har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Landsretssagfører Henrik Norvang, Fa¬
brikant Christen Gudum Severin Gerhard
Traberg, begge af Fredericia, Kontorchef
Aage Kristensen, Set. Thomas Allé 6, Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte C. G. S. G. Traberg.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Under 9. November er optaget som:
Register-Nr. 13,165: „Ejendoms-
Aktieselskabet „Strandholm-
li u s"", hvis Formaal er at erhverve fast
Ejendom, opføre Beboelsesejendomme
væsentlig med mindre Lejligheder og for¬
valte disse. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 2. No¬
vember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 65,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn eller paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Ejen¬
doms-Aktieselskabet „Frederikslund"
(Reg.-Nr. 9967), Lavendelstræde 1, fhv.
Handelsgartner Kaj Hjalmar Seierø Ol¬
sen, Wagnersvej 10, Landsretssagfører
Axel Thorbjørn Anton Hjuler, Marielyst¬
vej 9, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte K. H. S. Olsen, A. T. A. Hjuler
samt Landsretssagfører Alexius Truels
Karl Troedsson, Biilowsvej 32 A, Køben¬
havn. Forretningsfører: Nævnte A. T. A.
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Hjuler. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Forretningsforeren; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af Forret¬
ningsforeren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Under 10. November er optaget som:
Register-Nummer 13,166: „Kolding
Pakhus Kompagni, Aktiesel-
s k a b", hvis Formaal er at drive Pak¬
husforretning og dermed direkte forbun¬
den Speditionsforretning. Selskabet har
Hovedkontor i Kolding; dets Vedtægter er
af 18. September 1934. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1250 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere
er: Tømrermester Jørgen Bondesen, Køb¬
mand Christian Fensholt, Skibsmægler
Viggo Emil Hansen, Assistent Johannes
Nielsen, Stationsforvalter Lavrids Pe¬
der Kristian Lambæk, Direktør Peter
Hans Møller-Olsen, Sparekassekasserer
Alfred August Rosendahl, Prokurist Hans
Carlo Stenderup, alle af Kolding. Besty¬
relse: Nævnte J. Bondesen, J. Nielsen, P.
H. Moller-Olsen, A. A. Rosendahl. For¬
retningsfører: Fuldmægtig Christian Han¬
sen, Kolding. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af Forretningsføreren alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 12. November er optaget som:
Register-Nummer 13,167: „C. N. Lund,
A/S", hvis Formaal er at drive Agentur og
Handel, samt Ind- og Udførsel af Korte¬
varer, Manufaktur-, Textil- og Modevarer
af enhver Art. Selskabet har Hovedkontor
i Aarhus; dets Vedtægter er af 24. Okto¬
ber 1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 250 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Jyllandsposten". Selskabets Stiftere er:
Direktør Kurt Alexander Walter Rohde,
Cranastr. 39, Altona-Othmarschen, Gros¬
serer Claus Nissen Lund, Kystvejen 51,
Aarhus, Fuldmægtig, cand. juris Anders
Christian Lauritzen, Vodroffsvej 22 A,
Overretssagfører Aage Wedege Jacoby,
Nørregade 2, begge af København. Besty¬
relse: Nævnte K. A. W. Rohde, C. N.
Lund, A. W. Jacoby. Direktion: Nævnte C.
N. Lund. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 13,168: „A/S S e 1-
v i g s b r o e n", hvis Formaal er at ved¬
ligeholde en Anlægsbro ved Selvig med
tilhørende Inventarium for derved at
fremme Forbindelsen, navnlig ved Damp¬
skibsfart mellem Samso og Jylland, sær¬
lig Aarhus. Selskabet har Hovedkontor
i Onsbjerg paa Samso; dets Vedtægter er
af 2. December 1878 med Ændringer
senest af 21. Juli 1933. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgor 20,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 50 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Efter 3 Ugers Noteringstid giver
1—3 Aktier 1 Stemme, 4—6 Aktier 2
Slemmer, 7—10 Aktier 3 Stemmer og
derefter gives 1 Stemme for hver 10 Ak¬
tier. Aktierne lyder paa Ihændehaveren
eller paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Samsø Posten". Besty¬
relse: Købmand Karl Johan Arendt Niel¬
sen (Formand), Købmand Ancker Hee-
gaard Hansen, Gaardejer Søren Hansen
Mahler, alle af Onsbjerg, Købmand,
Gaardejer Rasmus Jørgen Jørgensen
Holm, Taftebjerg, Dampskibsfører Jens
Christian Kaiser, Aarhus. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand i Forening
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Under 13. November er optaget som:
Register-Nummer 13,169: „Aktiesel¬
skabet Hugo Gjødesens Pels-
m a g a s i n", hvis Formaal er at drive
Handel en detail med Pelsvarer og des¬
lige. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 10. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgor
25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren
eller paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel-
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skabets Stiftere er: Ingeniør Einar Kei-
ding, Junggreensvej 8, Salgschef Jens
Sophus Hugo Gjodesen, Isafjordsgade 7,
begge af Kobenhavn, Grosserer Hemming
Rasmus Holm Harboe, Annasvej 10, Holte,
Afdelingsleder Anders Elbert Walther
Gjodesen, Penang, Straits Settlements.
Bestyrelsen: Nævnte E. Keiding, J. S. H.
Gjodesen, H. R. H. Harboe. Direktion:
Nævnte J. S. H. Gjodesen. Selskabet teg¬
nes af den samlede Bestyrelse eller af
Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse i Forening med Direktø¬
ren.
Register-Nummer 13,170: „A/S F r e-
deriksberg Radiolage r", hvis
Formaal er at drive Handel og Fabrika-
tionsvirksomhed med Radio og andet me¬
kanisk Arbejde, samt Udlejning af Radio¬
apparater. Selskabet har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 23.
Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 9000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Slemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren eller
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Fru Karen Vilhelmine
Jensen, Dalgas Boulevard 59, Fuldmægtig
Svend Brandt, Leifsgade 7, Bogholder
Harald Jørgensen, Vigerslevvej 64, alle af
Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 14. November er optaget som:
Register-Nummer 13,171: „AS Tho¬
mas & B i s h o p", hvis Formaal er
at drive Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 11.
September 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Slemme. Aktierne lyder paa Navn
eller paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Grosserer
Leo Alexander Oscar Frederik Clauson v.
Kaas, Niels Brocksgade 4, Landsretssag¬
fører Axel Thorbjørn Anton Hjuler, Sag¬
fører, cand. jur. Holger Juul-Jensen, begge
af Lavendelstræde 1, alle af København.
Bestyrelse: Nævnte L. A. O. F. Clauson v.
Kaas, A. T. A. Hjuler samt Direktør Fre¬
derick Edwin Hayward, 37 Tabernacle
Street, London. Forretningsfører: Nævnte
L. A. O. F. Clauson v. Kaas. Selskabet
tegnes af lo Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Forretningsføreren
alene; ved Afhændelse og Pantsætinng af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 15. November er optaget som:
Register-Nummer 13,172: „Sydfyns
Frøavl, A/S", hvis Formaal er at drive
Handel, særlig Frøavl og Frøhandel, og
dermed i Forbindelse staaende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Svend¬
borg; dets Vedtægter er af 19. September
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
240,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt
i forskellige Værdier, herunder i goodwill.
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Salg af Aktier har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand Ejner Larsen, Vej¬
strup, Købmand Anders Christian Ander¬
sen, Holmdrup pr. Svendborg, Købmand
Hans Nielsen, Købmand Kristian Johan¬
nes Hansen, begge af Svendborg, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
E. Larsen, A. C. Andersen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af en Direktør i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med¬
delt: Kristian Johannes Hansen.
Under 16. November er optaget som:
Register-Nummer 13,173: „Aktiesel¬
skabet „L unghøj Fabrikke r"",
hvis Formaal er at drive Fabrikation og
Handel. Selskabet, der tidligere har været
registreret under Navnet: „Aktieselskabet
„Stokke- og Trævarefabrikken Lunghøj"
(Reg.-Nr. 12,274), har Hovedkontor i
Lunge, Gelsted Sogn; dets Vedtægter er
af 29. April 1933 med Ændringer senest
af 13. August 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 46,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind-
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betalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Fyens Stifts¬
tidende" samt ved anbefalet Brev til de
noterede Aktionærer. Bestyrelse: Plan¬
tageejer Hans Christian Hansen, Odense,
Ingeniør Poul Sommer, Rosenørns Allé
66, København, Fabrikant Herluf Møl¬
mark Drescher, Vedbæk. Direktion:
Nævnte H. C. Hansen, P. Sommer. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af en Direktør;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene-




s o n", hvis Formaal er at drive Rederi
og anden dertil knyttet Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 9. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 200,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hver noteret Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har Stifterne
eller disses Arvinger Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 8 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Oskar
Wesche, Fru Olga Vilhelmine Wesche,
begge af Strandgade 8, Grosserer Andrés
Magnus Andrésson, Rosenørns Allé 64,
alle af Kobenhavn, der tillige udgor Be¬
styrelsen med førstnævnte som Formand.
Direktion: Nævnte A. M. Andrésson. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller af en Direktør; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,175: „K a y t e x
G u m m i Kompagni, Aktie-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Handel, Industri, Agentur og Financi-
erings-Virksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
5. September og 29. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgor 110,000 Kr.,
hvoraf 10,000 Kr. er Stamaktier å 20 Kr.
og 100,000 Kr. er Præferenceaktier å 1000
Kr. med Ret til forlods kumulativt Ud¬
bytte og forlods Dækning. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an¬
dre Værdier. Hver Stamaktie giver 1
Stemme og hver Præferenceaktie giver 5
Stemmer. Aktierne lyder paa Navn.
Overdragelse af Stamaktierne kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Præfe¬
rence-Aktierne er indløselige efter de i
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Hans Christian Hallings, Solvej 5,
Glostrup, Direktør Ernst Einar Albert
Prehn, Danasplads 17, Overretssagfører
Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny Vestergade
1, begge af København. Bestyrelse:
Nævnte E. E. A. Prehn, U. T. Mikkelsen
samt Grosserer Laurits Alexander An¬
dersen, GI. Vartovvej 29, Direktør Ed¬
mund Arthur Plucknett Helps, Vestager-
vej 14, begge af Hellerup. Direktion:
Nævnte Hans Christian Hallings og E. E.
A. Prehn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to
Direktører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med et Medlem af Besty¬
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af mindst Halvdelen af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening eller
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening med en Direktør.
Reg.-Nummer 13 176: „M i d t j y d s k
Handels A/S", hvis Formaal er at
drive Fabrikation og Handel, derunder
ogsaa Handel med Ejendomme. Selskabet
har Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtæg¬
ter er af 18. Juli og 27. Oktober 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
skal lyde paa Navn. Ved Salg af Aktier
har Selskabet Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Købmand Jørgen
Rasmussen, Aabyhøj, Prokurist Holger
Mathiasen, Assistent Niels Jakobsen-Mik¬
kelsen, begge af Aarhus, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty¬
relsens Formand alene; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 17. November er optaget som:
Register-Nummer 13,177: „Aktiesel¬
skabet Hansen og Tabe 1", hvis
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Formaal er at drive Fabrikation og Salg
af Damekonfektion og anden dermed i
naturlig Forbindelse staaende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 14. August og
12. Oktober 1934. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i „Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Stiftere er: Repræsentant Carl
Robert Villiam Kjølsen Bernøe, Mølholm,
Vejle, Sagfører Thorkild Otto Aarup Han¬
sen, Amaliegade 3, Grosserer Hans Chri¬
stian Tabel, GI. Kongevej 15, begge af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Ene-Prokura er meddelt: Hans
Christian Tabel.
Register-Nummer 13,178: „Aktiesel¬
skabet Davinde Savværk", hvis
Formaal er at drive Savskæreri og Kasse¬
fabrik samt dermed beslægtet Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Davinde
By og Sogn; dets Vedtægter er af 20. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 11,000 Kr., fordelt i Aktier paa 50
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Fvens Tidende".
Selskabets Stiftere er: Savværksejer Hans
Marius Nikolaj Rasmussen, Tømrer¬
mester Rasmus Karl Henrik Rasmussen,
begge af Davinde, Installatør Erik Peter
Rasmussen, Birkum, Sagfører Emanuel
Folmar-Hansen, Odense. Bestyrelse:
Nævnte R. K. H. Rasmussen, E. P. Ras¬
mussen, samt Vognmand Marius Jørgen¬
sen Holmegaard, Davinde. Direktion:
Nævnte Hans Marius Nikolaj Rasmussen.
Selskabet tegnes af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening. Ene-Prokura er
meddelt: Hans Marius Nikolaj Rasmussen.
Under 19. November er optaget som:
Register-Nr. 13,179: „Ejendoms¬
aktieselskabet Vestervænge t",
hvis Formaal er at erhverve, bebygge,
udleje, realisere, administrere eller paa
anden Maade disponere over faste Ejen¬
domme. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Oktober
1934. Den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 50,000 Kr.;
det resterende Beløb indbetales paa An¬
fordring inden 19. November 1935. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Professor
Erland Thaulow, Dronning Elisabeths
Allé 7, Folketingsmand, Værkmester Ole
Peter Bouet, Vigerslev Allé, Københavns
almindelige Boligselskab, Selskab med be¬
grænset Ansvar (Reg.-Nr. 5133), Vester-
voldgade 8, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte E. Thaulow, O. P. Bouet, samt
Direktør Frederik Christian Boldsen, Ro¬
senvængets Hovedvej 6, København. Di¬
rektion: Nævnte F. C. Boldsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Under 20. November er optaget som:
Register-Nummer 13,180: „S a 1 v a t o r-
g a a r d e n A/S", hvis Formaal er at er¬
hverve, bebygge, udleje, realisere, admini¬
strere eller paa anden Maade disponere
over faste Ejendomme. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 12. November 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 85,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Ingeniør Thomas
Schat Petersen Behrend, GI. Kongevej 27,
København, Ingeniør Olaf Markus Rye
Petersen, Svejgaardsvej 37, Landsretssag¬
fører Mogens Erik Thoralf Camillus Miil-
lertz, Vestagervej 29, begge af Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Forretningsføreren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
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Under 22. November er optaget som:
Register-Nummer 13,181: „Bygge¬
selskabet „Ga r t n e r væ n g e t" A/S",
hvis Formaal er at erhverve og ved Be¬
byggelse udnytte Ejendommen Matr. Nr.
19 f af Vangede ved Opforelse af Beboel¬
sesejendomme væsentligt med mindre
Lejligheder. Selskabet har Hovedkontor i
Kobenhavn; dels Vedtægter er af 20. Sep¬
tember og 8. November 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 15,000 Kr., hvoraf 5000
Kr. Præferenceaktier å 100 og 500 Kr. med
Ret til forlods Udbytte og forlods Dæk¬
ning, og 10,000 Kr. almindelige Aktier å
100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i Materialer
og ved udført Arbejde. Hvert Aktie-
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne tyder paa Navn. Aktierne er ind¬
løselige efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende" og ved Brev.
Selskabets Stiftere er: Installatør Charles
Valdemar Skov, Ingersvej 36, Charlotten¬
lund, Tømrermester Christian Kastrup-
Nielsen, Valbvgaardsvej 4, Murermester
Peter Munk Nielsen, Jonas Liesvej 10,
Handelsgartner Niels Christian Nielsen
Kallerup, Gladsaxevej 51, alle af Koben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte C. V. Skov,
C. Kastrup Nielsen, P. M. Nielsen, N. C. N.
Kallerup samt Overretssagfører Carl Chri¬
stian Svend Jensen, Herlufsholmvej 11,
København. Direktion: Nævnte C. C. S.
Jensen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af tre Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 26. November er optaget som:
Register-Nummer 13,182: „S ports-
ni a g a s i n e t „Harald Borge-
s e n", A/S". Under dette Navn driver
„„Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvi¬
sitter", Aktieselskab", tillige Virksomhed
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 4266).
Register-Nummer 13.183: „Aktiesel¬
skabet Holstebro zoologi¬
ske Hav e", hvis Formaal er at drive
en zoologisk Have i eller ved Holstebro til
Belæring og Underholdning for de besø¬
gende. Selskabet har Hovedkontor i Hol¬
stebro; dets Vedtægter er af 12. September
og 10. November 1934. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 22,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stenmie efter 2 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer har Selskabet Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Dis¬
ponent, Bogtrykker Osvald Vonsyld, Bog¬
trykker Marius Jensen Vonsyld, begge
af Randers, Sagfører Peter Baadsgaard
Bruun, Dyrlæge Ernst Baadsgaard Bruun,
Købmand Henning Baadsgaard Bruun,
alle af Holstebro. Bestyrelse: Nævnte O.
Vonsyld (Formand), E. Baadsgaard
Bruun, samt Købmand Knud Eriksen,
Holstebro. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Be¬
styrelsens Formand alene; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse.
Under 27. November er optaget som:
Register-Nummer 13,184: „A/S Hol¬
sted Korn- og Foderstof-
forretnin g", hvis Formaal er al
drive Handel. Selskabet har Hovedkontor
i Holsted; dets Vedtægter er af 23. Sep¬
tember 1934. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Direktør Frederik Nikolaj Grave¬
sen, Nykøbing/M, Købmand Christen
Bunk Gravesen, Bogholderske, Froken
Thyra Agnes Hjelm, begge af Holsted,
der tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet
tegnes af Direktøren i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast




gen „Linde n"", hvis Formaal er
at drive Handel med Fødevarer. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 21. September 1934. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1
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Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Afdelingschef Albrecht Frederik Jensen,
Stefansgade 1, Viktualiehandler Henry
Madsen, Smallegade 21, Bogholder Axel
Valdemar Larsen, Hillerodgade 164, alle
af Kobenhavn, der tillige udgør Bestyrel¬
sen. Direktion: Nævnte H. Madsen. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
Henry Madsen.
Ændringer.
Under 29. Oktober 1934 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nr. 369: „Dansk-Svensk-
S t a a 1-A ktieselska b", af Koben¬
havn. Selskabet har oprettet en Filial i
Odder under Navn: „Dansk-Svensk-Staal-
Aktieselskab, Odder Afdeling". Filialen




s k a b'\ af Aalborg. Bestyrelsens For¬
mand: T. B. Sauer er Medlem af Direk¬
tionen. J. G. S. Buksted er fratraadt og
Medlem af Bestyrelsen: A. C. Larsen
(kaldet Winther) er tiltraadt som Besty¬
relsens Næstformand. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand eller Næstformand
i Forening med Direktør Valdemar Hans
Jørgen Henriksen eller en Prokurist eller
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 2736: „Aktiesel¬
skabet Veile Trælast- og Kul-
ko m p a g n i", af Vejle. Under 28. Marts
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4026: „Aktiesel¬
skabet Bellevue, Klampen-
bor g", af Kobenhavn. Under 20. April
og 9. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Formaal er at drive Ejendommen „GI.
Bellevue", Strandvej 419, Klampenborg.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren alene. N. C. Larsen er
udtraadt af, og Overretssagfører, Borg¬
mester Aage Ejnar Jørgensen, Klampen¬
borgvej, Trafikassistent Anders Peter Fre¬
deriksen, Exnersvej 11, begge af Klam¬
penborg, Murermester Christian Hansen,
Carolinevej 5 A, Hellerup, er indtraadt i




s k a b", af Vesterlund. Under 20. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9024: „Oder-Bri¬
kethandel A/S", af København. G.
Czempin er udtraadt af, og Direktør Karl




G a a r d", af København. Medlem af Be¬
styrelsen: Esther Eva Marie Dorthea Niel¬
sen har indgaaet Ægteskab, hvorefter
hendes Navn er: Esther Eva Marie Dor¬
thea Nielsen (kaldet Kastrup Nielsen).
Register-Nummer 11,167: „Heinrich
G. Storke, Korn- og Foderstof¬
forretning A/S", af Augustenborg.
A. C. F. Storke er udtraadt af Direk¬
tionen. Prokura er meddelt Hans Werner
Knutzen i Forening med en Direktør.
Register-Nr. 11,368: „K i n a g a a r-
dens Antikvitetshandel A/S
underLikvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 12. Maj,
13. Juni og 13. Juli 1932 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 11,768: „Roskilde
Konserves Fabrik, Aktiesel¬
skab under Likvidatio n", af He-
degaarden, Set. Jørgensbjerg Sogn, Lejre
Herred. Under 17. Oktober 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Landsretssagfører Axel Edvard
Sperling, Tordenskjoldsgade 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,221: „Dansk
Staal Industri A/S af 19 33", af
København. Under 10. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50,000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
300,000 Kr., fuldt indbetalt.
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Register-Nr. 12,977: „Varehuset
Borgporten A/S", af Aalborg. Under
13. September 1934 er C. P. Schultz ud-
traadt af, og Kobmand Alfred Leopold,
Flensborg, indtraadt i Bestyrelsen. Under
samme Dato er K. M. K. Nielsen fratraadt
som, og nævnte A. Leopold valgt til Be¬
styrelsens Formand. Under 3. Oktober
1934 er C. P. Schultz fratraadt som Di¬
rektør. Under 4. Oktober 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med
en Direktør eller med et Medlem af Be¬
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 12,994: „K o n f e k-
turefabriken Canora A/S", af Ko¬
benhavn. Prokura er meddelt: George An¬




skabet Larsens P 1 a d s", af Koben¬
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør:
A. O. Andersen er afgaaet ved Døden. Di¬
rektør Leif Otto Normann, Strandvej 12,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: J. A. Korbing er
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3433: „Aktiesel¬
skabet Korntørrings- og Op¬
lag s m a g a s i n e t i Københav n",
af København. Medlem af Bestyrelsen og
Direktør: A. O. Andersen er afgaaet ved
Doden. Direktør Leif Otto Normann,
Strandvej 12, København, er indtraadt i
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: J. A.
Korbing er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 5067: „Aktiesel¬
skabet Arbejdernes Fælles¬
bageri i Slagels e", af Slagelse. Un¬
der 22. September og 2. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 80
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 22,580 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6426: „Aktiesel¬
skabet Einar Rin g", af Nakskov.
Under 17. August 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 6731: „S trom &
Svendsen, A/S", af København. Under
24. August og 5. Oktober 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
hver Aktie giver 1 Stemme. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling¬
ske Tidende". Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene eller af de andre
Bestyrelsesmedlemmer i Forening; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Bestem¬
melsen om, at Bestyrelsen bestaar af Be-
styrelsesraadet og Direktionen, er bort¬
faldet. Bogholderske Fru Edith Kristine
Jørgensen, Markmandsgade 12, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. P. V.
Poulsen er fratraadt som Direktør og valgt
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 7918: „N o r d i s k
Jern- & Staalindustri A/S i Li¬
kvidation", af Frederiksberg. Efter
Proklama i Statstidende for 1. Juli, 1. Au¬
gust og 1. September 1927 er Likvidatio¬
nen sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 9621: „E t a m. Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. L. Liebert,
V. Staal er udtraadt af, og Fru Gertrud
Melamet, Sortedamsdossering 93, Over¬
retssagfører Moritz Oppenhejm, Raadhus-
pladsen 59, begge af København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. L. Liebert er fra¬
traadt som, og Direktrice Fru Valborg
Staal, Nordre Fasanvej 37 B, Kobenhavn,
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12,925: „Aktiesel¬
skabet Tit-Bi t's", af København. H.
V. V. Hansen er udtraadt af, og Økonoma
Fru Anna Sophie Petrine Camilla Jensine
Hansen, Dannebrogsgade 6, Kobenhavn.
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,992: „Leo Che¬
mical Trading Company A/S", af
København. Under 13. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabet tillige driver Virksomhed under
Navn: „Leoinvestment A/S" (Reg.-Nr.
13,138). Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. C. P. D.
Nielsen er fratraadt som Direktør.
Under 31. Oktober:
Register-Nummer 449: „Aktiesel¬
skabet Hotel Kongen af Dan¬
mark ved Fanø Nordsøba d",
af Nordby. Under 29. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Aktierne skal lyde paa Navn. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening eller af Direktøren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 1120: „Aktiesel¬
skabet Larsbjørnsstræde
2 2", af Kobenhavn.Under 12. September
og 18. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. T. H. Uldall-Jørgensen er
udtraadt af, og Landsretssagfører, Borg¬
mester Valdemar Frederik Juhl, Kolding.
Ingeniør, cand. polyt. Hermann-Jørgen
Seedorff-Uldall-Jørgensen, Kronotorp pr.
Arløv, Sverige, Landsretssagfører Leo
Frederiksen, Raadhusstræde 7, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1162: „Aktiesel¬
skabet Emil Jense n", af Kø¬
benhavn. Ene-Prokura er meddelt Holger
Otto Neess Wedel.
Register-Nummer 1656: „Aktiesel¬
skabet „M i g n o n"", af København.
G. S. Henriksen er udtraadt af, og Lands¬
retssagfører Poul Thorball, Vestergade 3,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3304: „Aktiesel¬
skabet „Helsingør og O m-
e g n s Ban k"", af Helsingør. Paa
Generalforsamlingen den 5. Oktober 1934
er det besluttet efter Udstedelse af Pro¬
klama i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 37 at nedskrive Aktiekapitalen med
500 000 Kr.
Register-Nummer 8183: „H o 11 a n d s k-
Indisk Handelskompagni,
A/S", af København. Under 1. August 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede. Fru
Henriette Andrea Kjærsgaard, Knabstrup¬




af København. Tegningsberettiget Funk¬
tionær: Johannes Christian Mulwad An¬
dersen fører fremtidigt ifølge Bevilling
Familienavnet Mulvard, saaledes at hans
Navn er Johannes Christian Mulwad
Mulvard.
Register-Nummer 9892: „A/S Z i o n
i L i k v i d a t i o n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 15.
Marts, 16. April og 16. Maj 1934 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 10,963: „B. T. Cen¬
tralens Boghandel, A/S, u n-
der Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 9.
Marts, 9. April og 9. Maj 1934 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet derefter hæ¬
vet.
Register-Nummer 12,481: „Dansk
Sække Central, A/S", af Køben¬
havn. Den tegnede Aktiekapital, 15,000
Kr., er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre Værdier.
Register-Nummer 13,087: „Funkis¬
magasinet, A/S", af København.
Ene-Prokura er meddelt: Hermas Orla
Knudstrup.
I Medfor af Forskrifterne i § 72 i Lov
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er føl¬
gende Selskaber slettet af Aktieselskabs-
Registeret:
Register-Nummer 5515: „Aktiesel¬
skabet Christian M. Engell,
Ballerup Uhrmagerfor-
r e t n i n g", Ballerup,
Register-Nummer 5571: „Aktiesel¬
skabet L. A. Jacobs e n", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 5910: „A/S „K o 1 o-
niallageret Vesterbro¬
gad e 6 6"", København,
Register-Nummer 5953: „Aktiesel¬





Register-Nummer 5960: „A/S. Thors-
høj Jernstøberi og Maskin-
f a b r i k", V. Brønderslev,
Register-Nummer 5963: „Aktiesel¬
skabet Tjaldu r", Vaag Sogns
Kommune, Færøerne,
Register-Nummer 5975: „Niels Jep¬
sen A/S", København,
Register-Nummer 5996: „C h r. A. Niel¬
sen & Co. Aktieselskab i Li¬
kvidatio n", Aalborg,
Register-Nummer 6014: „M annheimer
& C o. A/S", København,
Register-Nummer 6022: „A/S. M u 11 i-
p 1 e x", København,
Register-Nummer 6049: „Chr. E. Chri¬
stensen, A/S", Aarhus,
Register-Nummer 6052: „Bruuns Sko¬
tøjsfabrik A/S", Kobenhavn,
Register-Nummer 6073: „The Black-
Sea Trading Co. A/S, Kai Lay-
bourn", København,
Register-Nummer 6081: „A/S J o h s.
Larsen, Detailforretning
H ø r d u m", Hørdum,
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Register-Nummer 6084: „A k t i e s e 1-
skabet „I) et Islandske Pro¬
duktkompagni (The Icelan¬
dic Produce Company, L t d.)"",
København,
Register-Nummer 6094: „Søborg Co¬





Register-Nummer 6127: „A/S Skærbæk





skabet Dana Import Co m p.",
København,
Register-Nummer 6189: „Aktiesel¬
skabet A. Krog Ander se n",
København,
Register-Nummer 6445: „A/S Ringkø¬




Aktieselskabet „Delt a"", af
København. Medlem af Bestyrelsen: C. F.
Maegaard er afgaaet ved Døden. Direktør
Emil Theodor Clausen, Arendalsgade 1,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1198: „Aktiesel¬
skabet Major Wright & C o.,
Helsingørs Bunkerkul F o r-
s y n i n g", af Helsingør. Medlem af Be¬
styrelsen: A. O. Andersen er afgaaet ved
Døden. Direktør Leif Otto Normann,
Strandvej 12, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1596: „P a n d r u p
Bank Aktieselska b", af Pan¬
drup, Jetsmark Kommune. Medlem af Be¬
styrelsen O. P. J. Brogaard er afgaaet ved
Doden. Gaardejer Anders Jensen Bro¬
gaard, Mellemhouen, Aaby Sogn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1938: „Aktiesel¬
skabet „Lars Jørgensen Ak¬
tieselska b"", af København. Selska¬
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs -
lovens § 62 efter Behandling af Koben¬
havns Skifteret.
Register-Nummer 2425: „Aktiesel¬
skabet Holbæk Amts Ven¬
stre b 1 a d", af Holbæk. J. L. Pedersen,
P. Jeppesen, N. P. Rasmussen er udtraadt
af, og Gaardejer Helge Bentsen, Hørve,
Malermester Johannes Peter Lavrits Niel¬
sen, Mørkøv, Sogneraadsformand. Murer¬
mester Lars Peter Olsen, Aagerup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3393: „Aktiesel¬
skabet H a a b e t, G 1 o s t r u p",
af Glostrup. Medlem af Bestyrelsen: S. T.
Larsen er afgaaet ved Doden. Højesterets¬
sagfører Carl Ballhausen, Raadhusstræde
1, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4964: „Aktiesel¬
skabet „Kombakke n"", af Næst¬
ved. Under 28. December 1933 og 16. Maj
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register- Nummer 5850: „A/S Viborg
S t i f t s t i d e n d e", af Viborg. Under
28. December 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Overdragelse
af Aktier til Ikke-Aktionærer kun kan ske
med Bestyrelsens Samtykke, jfr. Vedtæg¬
ternes § 2. N. P. J. Nielsen er fratraadt
som Direktør. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand eller Næstformand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller med Chefredaktøren; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. Chefredaktør:
Nævnte Niels Peter Johannes Nielsen.
Register-Nummer 7244: „A k t i e s e 1-
s k a b e t E r f a 1", af Kobenhavn. Sel¬
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 62 efter Behandling af Ko¬
benhavns Skifteret.
Register-Nummer 7648: „N o r d i s k
Vin-Compag n i, A/S", af Frede¬
riksberg. Under 28. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening. Grosserer Fritz Michael
Wulff Paustian, Lyngby, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8230: „Industri
og Handels Unionen, A/S, i
L i k v i d a t i o n", af København. Under
1. Oktober 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Prokuristerne er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Eiler Pontoppidan, Niels
Hemmingsensgade 9, København. Likvi¬
dationen er sluttet i Henhold til Aktie¬





af Tønder. Under 28. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,389: „Engel &
K i s k y, A/S, under Likvid a-
t i o n", af Frederiksberg. Landsretssag¬
fører Kai Wilhelm Staun, Nørrevoldgade
9, København, er indtraadt i Likvidations-
komitéen, hvorefter Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i
Forening.
Register-Nummer 11,153: „D a m p-
skibs - A k t i ese1 skabet af
1931 under Likvidatio n", af
København. Under 11. Oktober 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Audi¬
tør Erik Schåffer, LI. Strandvej 15, Helle¬
rup. Likvidationen er sluttet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 67, hvorefter Selska¬
bet er hævet.
Register-Nummer 11,544: „A/S Vejle
Godstransport og Drager-
forretnin g", af Vejle. J. I. Jensen, J.
M. Jensen er udtraadt af, og Arbejdsmand
Jens Eyvind Sørensen, Chauffør Niels Pe¬
ter Nielsen, begge af Vejle, er indtraadt i
Bestyrelsen. J. I. Jensen er fratraadt og
Medlem af Bestyrelsen N. C. Nielsen til-
traadt som adm. Direktør, hvorefter Sel¬
skabet tegnes af Niels Christian Nielsen
alene eller af de to andre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af aen
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 11,883: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 4 7 2 4, Uden¬
bys Klæde bo Kvarte r", af Kø¬
benhavn. Under 23. Oktober 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Bestyrel¬
sens Medlemmer i Forening. H. L. C.
Hansen, C. Jensen, L. J. Larsen er ud¬
traadt af, og Murermester Charly Ludvig
Andersen, Mylius Erichsens Allé 24, Helle¬
rup, Grosserer Christian Andreas Fode,
Løngangsstræde 20, Overretssagfører Oc-
tavius Fode, Raadhuspladsen 59, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen. C.
L. Andersen er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 12,329: „A/S Den
blaa Butik paa Frederiks¬
sundsveje n", af København. Under
22. September 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Navn er ændret til: „A/S Vistra". Selska¬
bets Formaal er at drive Kommissions- &
Agenturforretning, købe og sælge Grunde,
assistere ved Byggeforetagender, udstede
Panteobligationer m. v. Aktiekapitalen,
20,000 Kr., er nedskrevet med 8000 Kr.
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 12,000
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa
300 og 600 Kr. (Selskabet er overført til
nyt Reg.-Nr. 13,145).
Register-Nummer 12,411: „,,R a f f i-
naderiet Trekrone r", Aktie¬
selska b", af København. Under 19.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Selskabet tegnes af en Direktør
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,964: „A/S F. Wan¬
ning & C o", af København. Bestyrel¬
sens Formand: S. K. Simonsen samt M.
Kæregaard, H. L. E. Spring er udtraadt
af, og Grosserer Oscar Frans Abraham
Larsen Samuel (Formand), Frederiksberg
Allé 34, Rentier Jorgen Niels (Grøndal)
Mortensen (kaldet Grøndal), Bredgade 18,
Landsretssagfører Otto Hans Louis Pers,
Nikolaj Plads 23, alle af København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,086: „A/S H o-
strups Hav e", af Frederiksberg.
Medlem af Bestyrelsen: J. P. Johansen er
afgaaet ved Doden. Murermester Charly
Ludvig Andersen, Mylius Erichsens Allé
24, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. November:
Register-Nummer 423: „Aktiesel¬
skabet Aage Lichtinge r", af
København. Under 23. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 100,000 Kr. Den teg¬




tricitetsværke r", af Nørre Aaby,
Nørre Aaby-Indslev Kommune. Medlem af
Bestyrelsen: H. C. P. Peytz er afgaaet ved
Døden. Gaardejer Karl Ludvig Hansen,




skabet Thurøvej under Li¬
kvidation", af Frederiksberg. Under
22. Oktober 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Overretssagfører Gun¬
nar Wahl, Palægade 3, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 3431: „Aktiesel¬
skabet Lingeri -Magasin et
ved Nanna Jespersen under
L i k v i d a t i o n", af Charlottenlund,
Gentofte Kommune. Under 28. Oktober 1934
er Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Arnold Engelhard Pe¬
dersen Harremoés, Vestre Voldgade 14,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7889: „Skive —
Vestsalling Jernbane-Ak¬
tie s e 1 s k a b", af Spottrup, Rødding
Kommune. I Henhold til den af Ministe¬
riet for offentlige Arbejder under 22. Au¬
gust 1933 meddelte Approbation paa Ved¬
tægterne er disse endelig vedtaget paa
Generalforsamlingen den 27. September
1934. Aktiekapitalen er udvidet med
842,248 Kr. 74 Øre. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 3,482,474 Kr. 64
Øre, fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelsens Formand: L. N. Trolle Friis
samt H. Jensen, K. J. Møller, J. Larsen
(Jensen), P. H. Boll, C. Christensen, M.
Nielsen, S. C. Andersen, A. Nielsen, K.
Kristensen er udtraadt af, og Stiftamt¬
mand Sofus August Ragner Buchwald,
Viborg, Direktør, Borgmester Valdemar
Frederik Johansen, Tømrermester Jens
Johan Kristensen, Erik Laustsen Hau¬
gaard, Skovshoved, alle af Skive, Gaard¬
ejer Jens Dalsgaard, Roslev, Gaardejer
Jens Foged Pedersen, Brøndumbæk pr.
Brøndum, Gaardejer Thomas Holgersen
Høstgaard, Balling, Gaardejer Kristian
Madsen, Lem, Gaardejer Niels Peder Ber¬
telsen, 0. Hærup, begge pr. Brodal,
Bagermester Peder Nielsen Schmidt, Rød¬
ding pr. Spøttrup, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 8032: „A vi tam in
Mælkekompagniet, A/S, u n-
der Likvidatio n", af København.
Medlem af Likvidationskomitéen E. K.
Levy er afgaaet ved Døden. Selskabet teg¬
nes herefter — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬




pagniet under Likvidatio n",
af København. Medlem af Likvidations-
komitéen E. K. Levy er afgaaet ved Dø¬
den. Selskabet tegnes herefter — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator, Højeste¬
retssagfører L. Gamborg alene.
Register-Nummer 9592: „E. Stavn-
gaards Kunstforlag og Kunst¬
handel, A/S", af Kobenhavn. Under 20.
Januar, 17. Marts og 24. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende" og ved anbefalet
Brev. Forretningsfører Poul Hjalmar Jen¬
sen Stavngaard, Aarhusgade 83, Konfek¬
turehandler Svend Hejlskov, Adilsvej 5,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 10,723: „E ngmol-
1 e n, A/S, under Likvidatio n",
af København. Under 16. Oktober 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Køb¬
mand Johannes Robert Valdemar Niel¬
sen, Enghavevej 74, Kobenhavn. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 10,765: „A/S B i o-
grafen, Frederiksberggade
Nr. 2 5, Københav n", af Køben¬
havn. Under 7. September og 23. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter Selskabets Navn er ændret til:
„Aktieselskabet Christianstaarnet". Sel¬
skabets Formaal er Byggevirksomhed og
Dispositioner, der staar i Forbindelse her¬
med. Selskabet er overført til nyt Reg.-
Nr. 13,147.
Reg.-Nummer 10,947: „P/f „Klakks-
vikar Maskinsnikkaravirk i",
A/S Klaksvig Maskinsned-
kerværkste d"", af Klaksvig paa
Bordo, Færøerne. Under 6. Oktober 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11,209: „E r m o 1-
I s- og Dessertfabriken R i-
t i, A/S, under Konkur s", af Fre-
452
deriksberg. Under 29. Oktober 1934 er
Konkursbehandlingen sluttet og Selskabet
derefter hævet.
Register-Nummer 12,202: „Aktiesel¬
skabet Stige Dampcentra 1",
af Stige. Under 22. Maj og 27. September
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 120,000 Kr., fuldt indbetalt.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene eller af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. J. T. Ei-
genbrod, F. A. Jensen, J. J. Johansen er
udtraadt af, og Direktør, Dr. techn. Chri¬
sten Overgaard (Formand), Sobakken 9,
Charlottenlund, Ingeniør Arnold Collet
Henrichsen, Frederiksberg Allé 50, Direk¬
tør Carl Avgust Poulsen, Virginiavej 6,
begge af København, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen C. Over¬




skabet S m ø ir - & Margarine¬
huset Du x", af Kobenhavn. Bestyrel¬
sens Formand: P. J. A. Rungwaldt er ud¬
traadt af, og Salgschef Niels Ernst
Svendsen (Formand), Maglemosevej 9,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7170: „Kolding
Missionshotel, Aktieselska b",
af Kolding. Under 27. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktøren; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. C. Bram¬
sen er udtraadt af, og Frøken Ingeborg
Nissen, L. E. Bruhnsvej 28, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. Direktør
Niels Lysgaard, Kolding, er tiltraadt som
Direktør.
Register-Nummer 12,679: „Aktiesel¬
skabet Retspolitisk Dag b la d",
af København. Den tegnede Aktiekapital
er udvidet med 7000 Kr. A-Aktier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
48,625 Kr., hvoraf 28,725 Kr. A-Aktier og
19,900 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Under 24. Juni 1934 er
Bestyrelsens Formand: A. Poulsen, Be¬
styrelsens Næstformand: P. R. Dam samt
L. V. Bahnson, O. J. Sørensen, C. A. F.
K. Brandt, A. S. Larsen udtraadt af, og
Konditor Peter Christian Orla Nielsen
(Formand), Hareskovby, Ingeniør Einar
Holm Egebo (Næstformand), Lyngholm-
vej 25, Vanløse, Salgschef Bertel Jo¬
hannes Bertel-Hansen, Bøgehøj 14, Helle¬
rup, Trafikassistent Sophus Carsten
Frederik Christian Mortensen, Webers-
gade 21, Forretningsfører Holger Gebhard
Skovby, H. C. Ørstedsvej 33, Grosserer
Hans Henrik Conrad Villiam Jørgensen,
Nørrevold 6, Kommunelærer Rasmus
Jakobsen, Parkstykket 26, alle af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. H. P. T.
Nyborg er fratraadt som Forretningsfører,
og den ham meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Johannes Nørgaard, Horsensgade 7,
Kobenhavn, er tiltraadt som Forretnings¬
forer. Prokura er meddelt: Holger Geb¬
hard Skovby i Forening med Formanden
eller Næstformanden eller med Forret¬
ningsføreren.
Register-Nr. 12,921: „E j e n d o m s-
aktieselskabet Malr. Nr. 2755
af Brønshøj", af København. Under
16. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud¬
videt med 22,000 Kr. indbetalt ved Kon¬
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 32,000 Kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid.
Register-Nr. 12,950: „A/S G r enaa-
Hu n dested Færgefar t", af Gren¬
aa. Under 3. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hvert
Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme,
hvorhos Bestemmelsen om, at ingen Ak¬
tionær ifølge Fuldmagt kan afgive flere
end 25 Stemmer, er bortfaldet.
Register-Nr. 12,978: „E j e n d o m s-
aktieselskabet M a t r. Nr. 2754
af Brønshøj", af København. Under
16. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud¬
videt med 38,000 Kr., indbetalt ved Kon¬
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 48,000 Kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
Maade. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb





Glashandel, Aktieselska b", af
Kobenhavn. Under 1. Maj 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede. Glashandler Leo
Fritzsche, Havnegade 21, Overretssagfører
Viggo Kanaris Klein, Vendersgade 7,
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 2481: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frokultu r", af
Kerteminde. Under 26. August 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne
Regler. Medlem af Bestyrelsen: R. V. Han¬
sen er afgaaet ved Døden. Direktør Gun¬
nar Guldberg Muus, Østerbrogade 95, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3622: „A k t i e s e 1-
skabetP. Ørsnes'Enke & So n", af
Aalborg. Under 25. Oktober 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 5444: „A/S Arbej-
dernes Fællesbagerii V e j 1 e", af
Vejle. J. P. Pedersen er udtraadt af, og
Lagerarbejder Villy Emil Sørensen, Vejle,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7077: „C. Nielsen,
A/S., D a 1 m o s e", af Dalmose, Gimlinge
Kommune. Under 31. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, og samtidig
er det besluttet at nedskrive Aktiekapi¬
talen med 100,000 Kr. efter Udstedelse af
Proklama i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 37. H. C. Nielsen, A. Nielsen, Iv.
M. Larsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7861: „H a n s C h r i-
stoffersen A/S under Likvida¬
tion", af Frederiksberg. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 16. Marts, 16.
April og 16. Maj 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nr. 7952: „F y e n s Mode
Salon A/S i L i k v i d a t i o n", af
Odense. Under 15. Oktober 1934 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Fabri¬
kant Christian Frederik Paulsen Severin,
Læssøegade 13, Odense. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8489: „Aktiesel¬
skabet E. Nielsens mekaniske
Stenhugger i", af Kobenhavn. Med¬
lem af Bestyrelsen: F. T. Engelberg er af¬
gaaet ved Døden. Sagfører, cand. jur. Erik
Emil Becker, Strandboulevarden 14, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8601: „Aktiesel¬
skabet Brødrene Qvist i Likvi-
d a t i o n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 22. August, 22. Septem¬
ber og 22. Oktober 1931 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nr. 8799: „Dansk H y p o-
thekfor sikring Aktieselskab
a f 1 9 2 7", af København. Medlem af Be¬




del, Alfred Jensens E f t f. under
Iv o n k u r s", af Ronde, Bregnet Sogn,
Øster Li isbjerg Herred. Under 22. Fe¬
bruar 1930 er Konkursbehandlingen slut¬
tet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 10,125: „A/S Cen-
tracaunder Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 20. April 1934 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sag-
forer Thorkild Otto Aarup Hansen,
Amaliegade 3, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,468: „D arner¬
nes H a 11 e m a g a s i n A/S i Likvi¬
datio n", af Odense. Under 15. Oktober
1934 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Fabrikant Christian Frederik Paul¬
sen Severin, Læssoegade 13, Odense. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 12,145: „F a b r i k e n
I 1 k a A/S", af København. Under 2. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Selskabets Bifirma „Aal¬
borg Sæbefabrik (Axel Rafn) A/S" (Reg.-
Nr. 12,658) er hævet.
Register-Nr. 12,600: „V i 1 h. Langes
Cigar - og Tobaksfabriker, Ak¬
tieselska b", af Slagelse. E. M. Warrer
er udtraadt af, og Handelsmedhjælper
Hugo Warrer, Slagelse, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,658: „Aalborg
Sæbefabrik (Axel Rafn) A/S".
I Henhold til Ændring af Vedtægterne for




Havaribureau, A/S", af Kobenhavn.
H. M. Gohn er udtraadt af, og Læge Carl
Gustav Budde-Lund, H. C. Ørstedsvej 70,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. November:
Register-Nummer 982: „Aktiesel¬
skabet Odense Teate r", af Odense.
Medlem af Bestyrelsen: M. G. H. Dreyer
er afgaaet ved Døden. Redaktør Jørgen




af Marstal. Medlem af Bestyrelsen: H.
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2886: „Aktiesel¬
skabet H. C. Christensens
Damp- og Sejlskibsreder i", af
Marstal. Medlem af Bestyrelsen: H. Chri¬
stensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 6854: „A/S W i 1 h.
Volck", af København. J. A. Volck er
udtraadt af, og Fru Dagmar Volck, Gros¬
serer Vilhelm Volck, begge af Vandrevej
15, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8970: „M e j e r i f o r-
retningen Gormsgade Nr. 11,
A/S", af København. Under 19. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Selskabets Navn er ændret til: „Betty R.




A/S", af København. Under 13. August
og 31. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Selskabets
Navn er ændret til: „Ejendomsselskabet af
22. November 1933 A/S". Selskabets For-
maal er Erhvervelse, Bebyggelse og Ud¬
stykning samt Salg af faste Ejendomme.




skabet Ejendommen Matr. Nr.
1386 udenbys Vester Kvarter
underLikvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 14.
April, 14. Maj og 14. Juni 1934 er Likvi¬
dationen sluttet og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 2980: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 339 Udenbys
Klædebo Kvarter under Likvi-
d a t i o n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 14. April, 14. Maj og 14.
Juni 1934 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet derefter hævet.
Register-Nummer 3755: „Aktiesel¬
skabet F o r s a m 1 i n g s b y g n i n-
gen i Skanderbor g", af Skander¬




fa b r i k", af København. Dr. med. Hol¬
ger Niels Henning Ehlers, Livjægergade
27, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4603: „F r. T h.
Adolphs Enke, Aktieselskab",
af København. Medlem af Bestyrelsen: E.
Kinch er afgaaet ved Døden. Overrets¬
sagfører Frithjof Gudmund Kemp, Skin¬
dergade 38, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6833: „Aktiesel¬
skabet Dansk Snørebaand og
Kemikaliefabri k", af København.
Under 22. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 8643: „CarlBram-
mer A/S", af Frederiksværk. Under 7.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 200,000
Kr. er nedskrevet med 40,000 Kr. uden
Udbetaling til Aktionærerne. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 160,000 Kr.
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
Værdier, og fordelt i Aktier paa 800 Kr.
5. C. C. Brammer, E. B. Salomon, P. H.
Sletting, K. Lybye er udtraadt af, og Sel¬
skabets Direktør: C. E. G. Brammer samt
Landsretssagfører Vagn Erik Brammer,
Bredgade 71, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,486: „A/S Anker¬
sens Søekviperingsforret-
ning under Likvidatio n", af Es¬
bjerg. Efter Proklama i Statstidende for
6. Februar, 6. Marts og 6. April 1934 er
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 10,995: „A/S Grenaa
Korn- og Foderstofforret-
n i n g", af Grenaa. T. P. K. E. Carlsen,
H. V. Carlsen er udtraadt af, og Prokurist
Karl Knud Lørup Munk, Skaade Bakker
pr. Aarhus, Direktør Paul Hakon Paulsen,
Park Allé 11, Aarhus, er indtraadt i Be¬
styrelsen. H. V. Carlsen er fratraadt som
Direktør, og den ham meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Forretningsfører Peter
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Baattrup Pedersen, Grenaa, er tiltraadt
som Forretningsfører, og der er meddelt
ham Prokura i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,366: „D entameta
Labo ratorium Aktieselska b",
af Kobenhavn. G. O. Hansen er fratraadt
som Direktør, og den ham meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrel¬
sen H. C. Bertelsen er tiltraadt som Di¬
rektør.
Register-Nummer 12,586: „H. M. An¬
dersen & Co. A/S", af Nykøbing/F.
Under 28. August og 26. September 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Navn er ændret til: „A/S.
Nykøbing F. Fjerkræ-Export". Aktie¬
kapitalen 20,000 Kr. er nedskrevet med
10,000 Kr. uden Udbetaling til Aktio¬
nærerne. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 10,000 Kr., fuldt indbetalt og for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. H. M. Andersen,
H. N. Ohlsen er udtraadt af, og Tandlæge
Knud Kjersgaard, Hadsund, Kontorassi¬
stent Frøken Johanne Louise Hansen,
Kløverbladsgade 36, København, er ind-
traadt i Bestyrelsen. H. M. Andersen er
tillige fratraadt som Direktør. Selskabet




gen „G e f i o n h u s" under Likvi¬
datio n", af Kobenhavn. Efter Proklama
i Statstidende for 23. Oktober, 23. Novem¬
ber og 23. December 1933 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 1528: „Aktiesel¬
skabet Tidsskriftet „Assuran¬
døren"," af Kobenhavn. Under 11. Sep¬
tember 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 2016: „Aktiesel¬
skabet „Randers Korn- og F o-
derstofforretnin g"", af Randers.
A. J. Rye, G. Foverskov er udtraadt af, og
Grosserer Hakon Nielsen Israelsen, Hor¬
sens, Bankbestyrer Oluf Christophersen,
Randers, er indtraadt i Bestyrelsen. J. J.
Nielsen er udtraadt af Direktionen. Den
Carl Andreas Foverskov tidligere med¬
delte Prokura ændres herefter saaledes, at
han tegner i Forening med den adm. Di¬
rektør, Carl Foverskov, eller med et Med¬
lem af Bestyrelsen. Prokura er meddelt:
Andrea Munksgaard-Nielsen i Forening
med den adm. Direktør, Carl Foverskov,
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 2630: „Aktiesel¬
skabet Aalborg Foderstof-1 m-
p o r t", af Aalborg. Under 4. Oktober 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med¬
lem af Bestyrelsen: C. Hjortkjær er af-
gaaet ved Døden. Købmand Jens Larsen,
Østrup, Købmand, Mølleejer Niels Jensen,
Vinderup, Købmand Aage Holt, Hjørring,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6667: „Carl Chri¬
stensen A/S Frederikshavn
under Konkurs", af Frederikshavn.
Under 29. Oktober 1934 er Selskabets Bo
taget under Konkursbehandling af Skifte¬
retten i Frederikshavn.
Register-Nr. 6990: „A/S Viktualie¬
forretningen „Centru m", Od¬
der, under Likvidatio n", af
Odder. Under 14. Oktober 1934 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Di¬
rektøren og Prokuristerne er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Motorsagkyndig
Kristian Rudolf Kristensen, Odder. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 8322: „Plantage¬
selskabet „Sumatra" A/S under
Likvidatio n", af Kobenhavn. Under
22. Oktober 1934 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Højesteretssagfører
Christian Ludvig Julian David, Frede¬
riksholms Kanal 18, København. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nr. 8631: „A/S Det lille
Teater under Likvidatio n", af
Kobenhavn. Under 29. Oktober 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Overretssagfører Max Ro-
thenborg, Klampenborgvej 35, Klampen¬
borg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 8986: „C o r e 1 1 s
Grammofon-Aktieselska b", af
Kobenhavn. E. Dessau, E. B. Jerichow er
udtraadt af, og Fabrikant Gunder Marius
Holtemann, Hvidkildevej 4, Bogholder
Oswald Anton Alexander Seiersen, Wil¬




skabet Skive Vester Moll e", af
Skive. Under 6. Oktober 1934 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktiekapitalen er udvidet med 70,000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100,000 Kr., fuldt indbetalt, og fordelt i
Aktier paa 1000 og 10,000 Kr. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Med¬
lemmer hver for sig; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. Den J. K. J. Berring med¬
delte Ene-Prokura er herefter bortfaldet
som overflødig. Direktør Jeppe Hansen
Nielsen, Skive, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9847: „Norsk Hy¬
dros Salgskontor for Danmark
A/S", af Kobenhavn. Under 25. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9887: „A/S Jens
Overgaard under Likvid a-
t i o n", af Kobenhavn. Efter Proklama i
Statstidende for 13. April, 14. Maj og 14.
Juni 1934 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nummer 12,831: „Østrup-
Jeppesens Chokolade og Dra-
gée Fabrik A/S", af Kobenhavn. R. S.
L. B. Sand er udtraadt af, og Landsrets¬
sagfører Axel Edvard Sperling, Ordrup¬
vej 130, Charlottenlund, Landsretssagfører
Hjalmar Erik Lund-Andersen, Hoved¬
gaden 64, Lyngby, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Under 9. November:
Register-Nummer 246: „L. Le vi s on
j u n r., A k t i e s e 1 s k a b", af Koben¬
havn. Den V. E. V. Nielsen meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Walter Lineus Hallarth og Hans
Max Bruno Schmitz hver for sig i For¬
ening med en af de tidligere anmeldte
Prokurister, Underdirektør Valdemar Jør¬
gensen eller Underdirektør Hans Valde¬
mar Louis Nielsen Lithau.
Register-Nummer 560: „Aktiesel¬
skabet Frederiksberg Metal-
var e f a b r i k", af Frederiksberg. Under
5. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen
2,000,000 Kr. er nedskrevet med 500,000
Kr. uden Udbetaling til Aktionærerne.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
1,500,000 Kr. fuldt indbetalt og fordelt i
Aktier paa 150 og 1500 Kr. Hvert Aktie¬
beløb paa 150 Kr. giver 1 Stemme efter 6
Maaneders Noteringstid — afset fra Ak¬
tieovergang ved Ægteskab og Arv.
Register-Nummer 575: „Forsvars¬
brødrenes Bygningsselskab,
Akties elska b", af København. Un¬
der 19. September 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 4190 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
76,540 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 866: „Anders A.
Pindstoftes Maskinfabrik, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af København. Ene-
Prokura er meddelt: Niels Jørgen Oluf
Jensen (kaldet Ebbedal).
Register-Nummer 2452: „Aktiesel¬
skabet Hotel d'A n g 1 e t e r r e", af
København. Hoteldirektør Niels Frederik
Valdemar Jensen, Oslo, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3724: „Aktiesel¬
skabet Grønbech & C o.", af Hasle.
Under 25. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktier
paa 50 Kr. giver ialt 1 Stemme, 1 Aktie
paa 250 Kr. giver 2 Stemmer, 2 Aktier
paa 250 Kr. 3 Stemmer, 3 Aktier paa 250
Kr. 3 Stemmer, 4 Aktier paa 250 Kr. 4
Stemmer, 5 Aktier paa 250 Kr. 4 Stemmer,
og 6 Aktier paa 250 Kr. giver 5 Stemmer,
der er det højeste Antal Stemmer, nogen
Aktionær kan afgive. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i Bornholms Avis,
Bornholms Tidende og Bornholms Social¬
demokrat samt ved Brev. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Forretningsføreren pr.
procura; ved Afhændelse og Pantsætning




af København. Prokura er meddelt:
Laurits Knud Frederiksen, Johannes
William Hansen, Axel Larsen, Aage Carl
Emil Marstrand Lund og Niels Marius
Lund hver for sig i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller Direktionen
eller med tidligere anmeldte Alexei
Valdemar Hansen Raae, der tillige tegner
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller Direktionen, hvorefter den A. V. H.
Raae tidligere meddelte Ene-Prokura er
bortfaldet.
Register-Nummer 4411: „A k t i e s e 1-
skabettil Beplantning af Tarm
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Hed e", af Tarm, Lonborg-Egvad Kom¬
mune. Under 5. Juli 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Tarm Ugeblad" eller i „Ringkøbing Amts
Dagblad". Under 29. December 1922 er
H. A. Fischer udtraadt af, og Manufaktur¬
handler Soren Jacob Nielsen, Tarm, ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4669: „Aktiesel¬
skabet H. G. Christensens Staal¬
skibsbyggeri", af Marstal. H. Chri¬
stensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 5525: „Aktiesel¬
skabet Danske Herregaardes
S morudsalg Ron a", af Kobenhavn.
Bestyrelsens Formand: A. I. Levin er ud¬
traadt af, og Tandlæge Oscar Christian
Bækgaard (Formand), Rosenørns Allé 2,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6356: „Sejlskibs-
selskabet „Solo n", Aktiesel¬
skab i Likvidatio n", af Thurø.
Efter Proklama i Statstidende for 29.
Juli, 29. August og 29. September 1930 er
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 8006: „A penrader
IS ank, Aktieselska b", af Aabenraa.
Bestyrelsens Formand: W. Schmidt samt
A. P. Terp er udtraadt af, og Skibsreder
Jacob Friedrich Christian Jebsen (For¬
mand), Købmand Hans Andreas Beyer,
begge af Aabenraa, Gaardejer Jiirgen
Schmidt, Østerterp, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 10,699: „D ansk
Ror- og Sanitets -Kompagni,
A/S", af Kobenhavn. Den A. A. Jørgen¬
sen meddelte Ene-Prokura er tilbagekaldt;
samtidig er der meddelt ham Prokura i
Forening med Jørgen Christian Richard
Jarmon.
Register-Nr. 11,936: „E j e n d o m s-
aktieselskabet „Munke n"",
af København. Under 26. September 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er Ud¬
nyttelsen af Ejendommen Matr. Nr. 12 ks
af Frederiksberg, beliggende Nitivej og
Priorvej. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. O. V. T. Krabbe, C. G. H. Hede-
mann, C. E. N. W. H. Bauditz er udtraadt
af, og Fru Luise (kaldet Isa) Marie
Magdalene Boeg, Vemmetofte Allé 15,
Overretssagfører Jacob Winther, H. C.
Ørstedsvej 5, begge af Kobenhavn, Rets¬
præsident Niels Vilhelm Boeg, Istanbul,
er indtraadt i Bestyrelsen. C. G. H. Hede¬
mann er fratraadt, og Medlem af Bestyrel¬
sen: Jacob Winther er tiltraadt som
Diiektor.
Register-Nummer 12,494: „A/S H val-
søe & Erlandse n", af København.
Medlem af Bestyrelsen: F. T. Engelberg er
afgaaet ved Døden. Overretssagfører Kai
Ludvig Johan Voigt, Thorvaldsensvej 12,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,896: „A/S King-
Toy under Konkurs", af Koben¬
havn. Under 5. November 1934 er Sel¬
skabets Bo taget under Konkursbehand¬




sk r æ 11 e r i under Likvidatio n",
af Aarhus. LTnder 30. Oktober 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Fuldmægtig, cand. jur.
Tage Hahn, Søndergade 1 A, Aarhus.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Under 10. November:
Register-Nummer 765: „Det f o r-
e n e d e Dampskibs-Selskab,
Aktieselska b", af København. Gros¬
serer Holger Otto Laage-Petersen, Lunde-
vangsvej 4, Hellerup, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1050: „H erning
Handels- og Landbrugs-
bank, Aktieselska b", af Her¬
ning. Medlem af Bestyrelsen C. C. Orm¬
sirup er afgaaet ved Døden. J. C. Yde er
udtraadt af, og Hugo Marius Thomsen,
Herning, er indtraadt i Direktionen, hvor¬
efter den H. M. Thomsen meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt
Kommitteret Jens Christian Yde og Kri¬
stian Einar Sofus Jensen Bredlund, hver
for sig i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 2324: „Aktiesel¬
skabet S d r. Omme Ban k", af
Sdr. Omme. Under 1. Juni 1934 er det be¬
sluttet at overdrage Selskabets Formue




Register-Nummer 2437: „C h r. Ol¬
sen, Frøavl og Frøhandel,
Aktieselska b", af Odense. Under
4. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 4678: „Aktiesel¬
skabet Taars Teglvær k", af
Taars. J. L. S. Sperling Andersen, I. Høy¬
rup Nielsen er udtraadt af, og Købmand
Thomas Larsen Jacobsen, Købmand Ej¬
nar Nielsen, begge af Taars, er indtraadt
i Bestyrelsen. J. L. Sperling Andersen er
udtraadt af og nævnte T. Larsen Jacob¬
sen er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 5587: „H. E. Bon¬
ne, Aktieselskab", af København.
Under 29. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 5652: „Aktiesel¬
skabet „Jensen & Kjærs-
g a a r d", H j ø r r i n g", af Hjørring.
Medlem af Bestyrelsen: C. Christensen er
afgaaet ved Døden. Grosserer Hans Axel
Frederik Pedersen, Hasseris pr. Aalborg,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6111: „Ejen¬
doms-Aktieselskabet 10. Ok¬
tober under Likvidatio n",
af Aarhus. Under 1. November 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Knud Kier, Aarhus.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 6520: „Bornholms
Mælkeexport Co., A/S", af Kø¬
benhavn. Under 21. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7119: „A/S M a t r.
Nr. 25bø Sundbyvester Kvar-
t e r", af København. Under 24. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer — bortset fra Overgang
til Enke og Arvinger — kun kan ske med
Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 8528: „A/S „K r.
Vedsted under Likvid a-
t i o n", af København. Under 24. Okto¬
ber 1934 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Cigar¬
handler Kristian Theodor Vedsted, Lund¬
toftegade 95, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9693: „G. C. Sta¬
rup, Aktieselska b", af Køben¬
havn. F. T. Mørch er udtraadt af, og Gros¬
serer Marius Martens, Strandvej 187,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,797: „A/S Kær-
h u s e n e", af København. Under 16.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 88,000 Kr., indbetalt dels
kontant, dels ved Konvertering af Gæld.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
98,000 Kr., hvoraf 78,000 Kr. er A-Aktie¬
kapital, fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr.,
og 20,000 Kr. er B-Aktiekapital, fordelt i
Aktier paa 200 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels ved udført
Arbejde og dels ved Indskud af diverse
Værdier. B-Aktierne er indløselige efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. A-Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, B-Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Om Valg af
Bestyrelse gælder særlige i Vedtægternes
§11 indeholdte Regler.
Register-Nummer 12,328: „A/S F r i-
1 u f t s materiel under Likvi¬
datio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 8. Januar, 8. Fe¬
bruar og 8. Marts 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12,364: „A/S Pen-
cilf abriken D a n m a r k", af Kø¬
benhavn. Den oprindelige Aktiekapital,
Kr. 12,500, er nu fuldt indbetalt. Under 1.
August 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet
med 7500 Kr., hvoraf er indbetalt 6600
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 20,000 Kr., hvoraf er indbetalt 19,100
Kr.; det resterende Beløb indbetales in¬
den 31. Juli 1935.
Under 12. November:
Register-Nummer 331: „Aktiesel¬
skabet Noise les s", af Køben¬
havn. Den paa Generalforsamlingen af 1.
Marts 1933 vedtagne Nedsættelse af Ak¬
tiekapitalen med 40,000 Kr., jfr. Registre¬
ringen af 1. August 1933, har fundet Sted
efter Proklama i Statstidende for den 11.
Juli, 11. August og 11. September 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
10,000 Kr., fuldt indbetalt. Selskabets Be¬
holdning af egne Aktier er annulleret.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frøavls Kom¬
pagni og Markfrøkontoret
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(T r i f o 1 i u m)", af Kobenhavn. Under
19. Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 1,000,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 2,000,000 Kr.,
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 5817: „Ingeniør¬
forretningen „Lu x", Aktie-
s e 1 s k a b", af København. Under 6. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter Aktiekapitalen, 24,000
Kr., er nedskrevet til 0 uden Udbetaling til
Aktionærerne; samtidig er den udvidet
med 20,000 Kr., der er indbetalt dels kon¬
tant, dels ved Konvertering af Gæld. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20,000
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa
anden Maade, og fordelt i Aktier paa 100
og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. A. L. Boesgaard er ud-
traadt af, og Overretssagfører Aksel Ei¬
nar Larsen, Østerbrogade 110, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,815: „B o h n-
stedt Petersen, A/S", af Koben¬
havn. Højesteretssagfører, Dr. jur. Jens
Hartvig Jacobsen, GI. Torv 18, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,983: „A/S E n-
gel&Kisky af 193 4", af Frede¬




skabet Klosterstræde 11 og
13 under Likvidatio n", af
København. Efter Proklama i Statsti¬
dende for 29. Marts, 29. April og 29. Maj
1933 er Likvidationen sluttet og Selska¬
bet hævet.
Register-Nummer 4491: „Aktiesel¬
skabet Halsnæs Gasværk og
Cementvarefabri k", af Hals¬
næs. Under 10. April, 9. Juli og 9. Ok¬
tober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Maskinmester Niels Peter Henrik
Valdemar Jensen, Esbjerg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4864: „„K i n o",
Aktieselska b", af Silkeborg. Un¬
der 19. September og 5. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabets Formaal er at drive Ud¬
lejning af Selskabets faste Ejendom og
Løsøre, derunder til Drift af Biograf¬
teater.
Register-Nummer 6002: „A. G i 1 d s i g,
A/S, i Likvidatio n", af Viborg.
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak¬
tieselskabslovens § 67, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 7546: „A/S A a r-
hus Møbellage r", af Aarhus. Un¬
der 6. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Fru Birgitte Jensine Nielsen,
Klostergade 5, Aarhus, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8031: „E s b j e r g
Idrætspark, A/S", af Esbjerg. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 14,050 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 36,025
Kr., fuldt indbetalt. Under 31. Oktober
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker i de i Esbjerg udkommende
lokale Dagblade. A. F. G. Thomsen, L.
H. Nielsen, C. A. Hoffgaard er udtraadt
af, og Fuldmægtig Kristian Black, Lærer
Hans Peter Aare Pedersen, Tømrerme¬
ster Hans Petersen, Forretningsfører Peter
Nielsen Kock, Bogtrykker Kristian Rosen¬
dahl, alle af Esbjerg, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8839: „C. A. Reit¬
zels Forlag, A/S", af Kobenhavn.
Forlagsboghandler Otto Andersen, Gene¬
ral Bahnsonsvej 16, København, er ind¬
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 11,386: „De Da n-
ske Foderstoffabriker, A/S",
af Tømmerup, Taarnby Sogn. Under 24.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Selskabet tegnes af den adm. Di¬
rektør; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den adm. Direktør i For¬
ening med den samlede Bestyrelse. C. F.
Lytting, P. A. T. Petersen er udtraadt af,
og Fabrikant Harry Wilhelm Løhr,
Strandgade 22, Overretssagfører Torben
Arntzen, Classensgade 61, begge af Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Nævnte H. W. Lohr er tiltraadt som adm.
Direktør.
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Register-Nummer 12,747: „E j e n-
domsaktieselskabet Lyng¬
gaarde n", af København. Murermester
Ernst Peter Magnus Jensen, Rosbæksvej
15, København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Under 14. November:
Register-Nummer 227: „P r i v a t b a n-
ken i Kjøbenhavn, Aktiesel-
s k a b", af København. Medlem af Besty¬
relsen: A. O. Andersen er afgaaet ved Dø¬
den. Fabrikant William Heering, Over¬
gaden n. V. 11, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1363: „Aktiesel¬
skabet „Nye Danskes Re-
assurandøre r"", af København. Af
den tegnede Aktiekapital, 500,000 Kr., er
nu indbetalt 300,000 Kr. Under 18. Okto¬
ber 1934 er det besluttet, jfr. Aktiesel¬
skabslovens § 70, 1. Stk., at overdrage Sel¬
skabets Aktiver og Passiver til „Reassu-




af København. Medlem af Direktionen:
J. H. Andrés er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2920: „Aktiesel¬
skabet Hejbøl Plantag e", af
Ølgod Kommune. Under 28. Maj 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Ølgod Ugeblad" eller ved Brev¬
kort. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. S. H. Clausen, J.
M. S. Hansen er udtraadt af, og Gaardejer
Poul Larsen, Harkes, Lærer Holger Kri¬




Likvidati o n", af Gentofte. Under
30. Oktober 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Overretssagfører Hans
Vigo Krogh Lauritzen, Raadhusstræde 1,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7691: „A/S M a t r.
Nr. 9æ af Frederiksber g", af
Frederiksberg. Bestyrelsens Formand: H.
J. Wibroe samt H. P. Jørgensen, H. J. G.
Johansen er udtraadt af, og Landsretssag¬
fører Carthon Gulmann (Formand), GI.
Strand 40, Direktør Eigil Hilmer Schrei-
ner, Holmestien 18, Veksellerer Otto Kri¬
stian Heesch, Vodroffsvej 2 B, alle af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den
H. J. Wibroe meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 11,426: „E j e n-
domsaktieselskabet „Øn¬
ske t"", af København. Under 16. Maj
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Aktiekapitalen er udvidet med 42,300 Kr.,
indbetalt ved Ydelse af Arbejde og Mate¬
rialer. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 76,300 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels ved Ydelse af
Arbejde og Materialer. Murermester Peder
Munk Nielsen, Jonas Liesvej 10, Direk¬
tør Hans Peter Nielsen, Bentzonsvej 45,
begge af København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,325: „A/S A n-
k o 1 a", af København: K. S. Rafsted,
Fru A. E. Rafsted (født Olsen), J. P. Niel¬
sen er udtraadt af, og Chauffør Arendt
Olsen, Havdrupvej 15, Assistent Poul John
Pedersen, Trondhjemsgade 7, begge af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den





1 e m- og Realskol e", af Dron¬
ninglund. A. T. Callisen er udtraadt af, og
Bankbestyrer Jens Kristjan Madsen, Ager¬
sted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3839: „S t e i n m e t z
& Co., Aktieselska b", af Frede¬
riksberg. Medlem af Bestyrelsen: Karen
Marie Baunø har ved Ægteskab ændret
Navn til: Karen Marie Cortsen.
Register-Nummer 3863: „Vacuum
Oil Company, Aktieselska b",
af København. Prokura er meddelt: Jens
Peter Enner i Forening med en af de tid¬
ligere anmeldte Prokurister: J. C. Beh¬
rend, E. D. Ruben og A. E. Haagensen.
Register-Nummer 5438: „Aktiesel¬
skabet Lilleø Maskinværk¬
sted i Likvidation" af Korsør.
Likvidationen er sluttet i Henhold til Ak¬




skabet Bijou x", af Kobenhavn.
Under 26. Oktober og 5. November 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Fabrikation af, derunder Handel en detail
med Guldsmedevarer. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening. Fru Mary Henningsen, Chr. den
Odes Gade 2, Froken Gerda Sorensen,
Ravnsborggade 5 A, begge af Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5927: „M o t o r f a-
briken Bukh, Aktieselska b",
af Kalundborg. Under 6. Oktober 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Aktiekapitalen er udvidet med 169,000 Kr.,
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
349.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels paa anden Maade og fordelt i Aktier
paa 1000 og 8000 Kr. Hvert Aktiebelob paa
1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 6882: „Ford Mo¬
tor G o m p a n y, A/S", af Kobenhavn.
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut¬
ning af 27. Marts 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Selskabets Beholdning af
egne Aktier, 10,000,000 Kr., er annulleret;
den resterende Aktiekapital, 20,000,000
Kr., er efter Proklama i Statstidende for
30. December 1933, 30. Januar og 1. Marts
1934, jfr. Registreringen af 5. Februar
1934, nedsat med 40 pCt. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgor herefter 12,000,000 Kr.,
fuldt indbetalt, og fordelt i Aktier paa 60
Kr.
Register-Nummer 7042: „Intern a-
tion al Radiotelegraf- og Tele¬
fon Kompagni, A/S (I r o t c o),
under Likvidatio n", af Koben¬
havn. Under 15. Oktober 1934 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro¬
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Kai Zieler, Ama¬
gertorv 31, Kobenhavn. Samtidig er Li¬
kvidationen sluttet efter Aktieselskabslo¬
vens § 67 og Selskabet hævet.
Register-Nummer 8610: „B e n z i t-
K o m p a g n i e t, A/S, under L i-
k v i d a t i o n", af København. Under 8.
November 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Sagfører Vagn Sonne
Nøddeboe, Raadhuspladsen 59, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9963: „Aktiesel¬
skabet „T vejegaarde n"", af
Kobenhavn. Den tegnede Aktiekapital,
124,000 Kr., er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels paa anden Maade.
Under 16. November:
Register-Nummer 2769: „W. Briiel,
Aktieselska b", af Hjørring. Under
26. Marts 1934 er Bestyrelsens Formand
S. E. A. M. Rytter samt H. Pedersen ud-
traadt af, og Direktør Carl Johannes Pe¬
ter Thygesen (Formand), Ingeniør Jør¬
gen Christian Thygesen, begge af Hjør¬
ring, indtraadt i Bestyrelsen. Under 13.
Oktober 1934 er Bestyrelsens Formand C.
J. P. Thygesen udtraadt af, og Fru Inge¬
borg Johanne Thygesen, Hjørring, ind¬
traadt i Bestyrelsen, hvorhos nævnte Jør¬
gen Christian Thygesen er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 4053: „Aktiesel¬
skabet De forenede Brygge-
r i e r", af Kobenhavn. Direktør Johan¬
nes Alfred Kørbing, Strandhojsvej 12,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel-
sesraadet.
Register-Nummer 5672: „A/S Lol¬
land-Falsters Konserves-
fa b r i k", af Nykobing/F. Under 22.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede.
Register-Nummer 6748: „Aktiesel¬
skabet „S a n i t æ r"", af Kobenhavn.
Under 30. September 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Direktøren alene eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 6806: „A/S H. P.
Frandsen under Likvid a-
t i o n", af København. Under 19. Oktober
1934 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen og Direktøren (Prokuristen) er
fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Di¬
rektør Hans Peter Frandsen, Ingolfs Allé
26, Overretssagfører Niels Emil Nielsen,
Puggaardsgade 7, begge af København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af begge Likvidatorer i Forening.
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Register-Nummer 7356: „Smith &
Co., Isenkram en gros, A/S",
af Odense. P. C. Jacobsen er udtraadt af,
og Selskabets Forretningsforer: S. H. Chri¬
stensen er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7361: „A/S „E 1 e k-
tro-Radio" i Likvidatio n",
af Frederiksberg. Under 8. November 1934
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Installatør Axel Ernst
Gotlieb Grell, Nylandsvej 5, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 12,274: „Aktiesel¬
skabet „Stokke- og Trævare¬
fabrikken Lunghø j"", af Lunge,
Gelsted Sogn. Under 17. Maj og 13. August
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret til: „Aktieselskabet „Lunghøj Fa¬
brikker"". Aktiekapitalen er udvidet med
10,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 46,000 Kr., fuldt indbetalt.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af en Direktør;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. E. J.
Poulsen, N. M. Nielsen er udtraadt af, og
Ingeniør Poul Sommer, Rosenørns Allé
66, København, Fabrikant Herluf Møl¬
mark Drescher, Vedbæk, er indtraadt i
Bestyrelsen. Nævnte P. Sommer er ind¬
traadt i Direktionen. Ene-Prokura er med¬
delt: Herluf Mølmark Drescher. Selskabet
er overfort til nyt Reg.-Nr. 13,173.
Reg.-Nummer 12,508: „Raagummi-
kompagniet, A/S, under Li¬
kvidatio n", af Glostrup. Under 6.
November 1934 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktionen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Sagfører,
cand. jur. Karl ViufT, Kompagnistræde 34,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13,070: „A/S Lyng¬
by Kjoletøjsfabri k", af Lyngby,
Lyngby-Taarbæk Kommune. C. A. He¬
den er udtraadt af, og Direktør Otto Chri¬
stian Christensen, Fortunvej 19, Charlot¬
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen og til-
traadt som Direktør.
Under 17. November:
Register-Nummer 130: „Hornung &
Møller Aktieselskab", af Køben¬
havn. Ene-Prokura er meddelt: Under¬
direktør Axel Bjørn Randbøll Møller.
Register-Nummer 1758: „Aulum
Handels og Landbrugsbank,
Aktieselskab", af Aulum. Under 3.
Februar 1931 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, og under 27. Oktober 1931 stad¬
fæstede af Ministeriet for Handel og Indu¬
stri. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Herning Avis" og i „Holstebro Dag¬
blad" samt ved Opslag i Banken. Bank-
raadet benævnes fremtidig Bestyrelsen.
Register-Nummer 3374: „Aktiesel¬
skabet Dansk Registrator
K o m p a g n i", af København. Under 4.
September 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen
15,000 Kr. er nedskrevet med 5000 Kr.
uden Udbetaling til Aktionærerne. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 10,000
Kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. A. Jørsløv er udtraadt af, og Direk¬
tør Bendix Muller Wivel Jørsløv, Fru
Ketty Doris Petrea Jørsløv, begge af
Ingemannsvej 22, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. A. H. M. Jørsløv er
fratraadt og Medlem af Bestyrelsen, B. M.
W. Jørsløv, er tiltraadt som Direktør. Den
B. M. W. Jørsløv meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Ene-Prokura er meddelt Ketty
Doris Petrea Jørsløv.
Register-Nummer 3581: „J. Ville¬
moes Kulforretning Aktiesel¬
ska b", af Esbjerg. Under 26. Marts 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede. H.
Harreby-Knudsen er udtraadt af, og Bog¬
holder Charles Viktor Hermann Forsberg,
Boldesager pr. Esbjerg, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 5626: „Rødding
Bank, Aktieselskab", af Rødding.
P. O. Christiansen er udtraadt af, og
Gaardejer Jens Christian Nielsen, Rød¬




ska b", af Esbjerg. Under 26. Marts 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede. H.
Harreby-Knudsen er udtraadt af Besty¬
relsen, og Bogholder Charles Viktor Her¬
mann Forsberg, Boldesager pr. Esbjerg,
er indtraadt i Bestyrelsen som Kommit¬
teret.
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Register-Nummer 9084: „M orke
Møbelfabrik A/S under Kon-
k u r s", af Mørke Kommune, Østerlis¬
bjerg Herred. Under 16. August 1934 er
Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,282: „A/S M a t r.
Nr. 126 af Uttersle v", af Koben¬
havn. Bestyrelsens Formand: A. P. An¬
dreasen er afgaaet ved Doden. Overrets¬
sagfører Einar Sigurd Bang-Ebbestrup
(Formand), Vester Voldgade 96, Koben¬




s e 1 s k a b", af Odense. E. E. Fieron er
udtraadt af Direktionen, og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Direk¬
tør Poul Valdemar Friderichsen, Pjente-
damsgade 21, Odense, er indtraadt i Di¬
rektionen, og der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 4041: „M. Hansens
Korn- og Foderstofforretning,
Aktieselskab", af Esbjerg. Direktør
Johan Selvejer, Esbjerg, er tiltraadt som
Direktor.
Register-Nummer 7120: „A/S Ma t r.
Nr. 17 2 K.4 Københavns Uden¬
bys Klæde bo Kvarte r", af Ko¬
benhavn. Under 24. Oktober 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer — bortset fra Overgang til
Enke og Arvinger — kun kan ske med
Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 8071: „E j e n d o m s-
Aktieselskabet af 11. August
1 9 26", af København. Under 1. April
1931 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Overretssagfører
Aage Reventlow, GI. Vartovvej 29, Helle¬
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem




for Københav n", af Kobenhavn.
Under 21. Februar, 10. og 17. August 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede. Efter
Proklama i Statstidende for 9. Januar,
9. Februar og 9. Marts 1932 er Aktiekapi¬
talen, 60,000 Kr., nedskrevet med 10,000
Kr. ved Annullation af egne Aktier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000
Kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 11,274: „A/S Val¬
lum g a a r d I I", af Kobenhavn. Med¬
lem af Bestyrelsen: J. P. Johansen er af¬
gaaet ved Doden. Revisor Henry Gerhard
Johansen, Solsortvej 35, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,277: „A/S V a 1-
1 u m g a a r d I", af København. Medlem
af Bestyrelsen: J. P. Johansen er afgaaet
ved Doden. Revisor Henry Gerhard Jo¬
hansen, Solsortvej 35, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,327: „Radio F i-
n a n c i e r i n g s Aktieselska be t",
af Kobenhavn. C. A. Fode er udtraadt af,
og Landsretssagfører Henry Fiseher-
Hansen, GI. Torv 14, Kobenhavn, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,931: „Nordisk
Radiatorfabrik A/S", af Odense.
P. P. Herbårg er udtraadt af Bestyrelsen
og fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 12,911: „Otto Budtz
og Co., Aktieselska b", af Frede¬
riksberg. H. S. Dahl, L. Gamborg er ud¬
traadt af, og Overretssagfører Hans Bred-
mose, Jorcks Passage A, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. November:
Register-Nummer 156: „A k t i e s e 1-
skabetTh. LundsEnk e", af Frede¬
riksberg. Under 20. August 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen og Direktionen: A. K. F.
Sørensen er afgaaet ved Doden. Besty¬
relsens Formand: E. C. Thrane er ud¬
traadt af, og Fabrikant Ejnar Ludvig
Johan Sørensen (Formand), Julius Va-
lentinersvej 31, Fru Gerda Kristiane
Sørensen, C. T. Barfoedsvej 15, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: E. L. J. Sørensen
er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 836: „Aktiesel¬
skabet Emdru p", af København.
Under 19. Oktober 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Formaal er at drive Virksomhed
med Salg, eventuelt Bortforpagtning eller
Udleje, af Grunde hidrørende fra Matr.
Nr. 1 a af Emdrup, Grundenes Bebyg-
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gelse og anden hermed i Forbindelse
staaende Virksomhed. H. von Essen,
R. N. Hansen er udtraadt af, og Sagfører,
cand. jur. Jens Karl Poggaard Larsen,
Herlufsholmsvej 5, Kobenhavn, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6857: „T j æ r e k o m-
p a g n i e t A/S", af Munkensdam, Seest
Kommune. Under 31. Januar 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,595: „A/S Foroya
grotvirki (Færoernes Sten¬
industri) i Likvidatio n", af
Thorshavn. Under 20. September og 8.
Oktober 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidatorer er valgt: Bankdirektør Leo
Heinrich Vilhelm Hessenschmidt, Amts-
ingeniør Hans Olaus Jacobsen, Bank¬
direktør Thorstein Petersen, alle af Thors¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 10,994: „A/S Dani-
t o n", af Kobenhavn. L. Hannover er
fratraadt som Bestyrelsens Formand. J.
E. Nielsen er udtraadt af, og Direktør
Hans Hannover (Formand), Østerbrogade
108, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 11,000: „G r æ b e s
Bogtrykkeri, Aktieselskab i
Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 22. Marts, 23.
April og 23. Maj 1934 er Likvidationen
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 11,077: „Dansk
Vogn lakere ri A/S", af Frederiks¬
berg. G. Nielsen er fratraadt som Be¬
styrer, og den ham meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen: K.
H. Nielsen er tiltraadt som Forretnings¬
forer, og der er meddelt ham Ene-Pro¬
kura.
Register-Nummer 12,179: „„Linde-
vangsgaarde n", A/S", af Frederiks¬
berg. Under 3. November 1934 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Formaal er at eje og
administrere Matr. Nr. 30 cn, 30 co, 30 cp
af Frederiksberg, Lindevangsgaarden.
Selskabet tegnes af Direktøren eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬
styrelse. J. P. Johansen er udtraadt af
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
Revisor Henry Gerhard Johansen, Sol¬
sortvej 35, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 12,440: „A/S S c h 1 e-
dermann og Matthissen", af Kø¬
benhavn. C. A. Jensen er udtraadt af, og
Medlem af Direktionen: H. V. Schleder-
mann er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. November:
Register-Nummer 782: „Vesterbros
Ejendomsselskab af 3/8 1916,
Aktieselskab under Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 1. Februar, 1. Marts og




bank Spare- & Laaneban k", af
Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet
med 14,000 Kr. Præferenceaktier. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
4,000,000 Kr., hvoraf 1,000,000 Kr. er Præ¬
ferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt.
Register-Nummer 2608: „Aktiesel¬
skabet Kino-T heatret i Likvi¬
datio n", af Rudkøbing. Under 12. No¬
vember 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra¬
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør
Carl Marius Andersen, Rudkøbing. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 7090: „A/S Matr.
Nr. 170 Frimands Kvarte r", af
København. Medlem af Bestyrelsen: H.
von Essen er afgaaet ved Døden. Bank¬
direktør Henrik Vilhelm Kloster, Strand¬
vej 130 A, Hellerup, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 7147: „Aktiesel¬
skabet Kra gestran d", af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens Formand: J. H.
Larsen er afgaaet ved Døden. Redaktør
Jens Rudolf Lorents Ambrosius Ervø
(Formand), Gyldenlakvej 13, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7447: „A/S Vester¬
bros Herremagasin under Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 30. December
1932, 30. Januar og 28. Februar 1933 er




tional Kød- og Fedt-Eksport
A/S", af Haderslev. Medlem af Bestyrel¬
sen: L. L. Hertz er afgaaet ved Døden.
Prokurist Karel Johan Hendrik Verschoof,
Amsterdam, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9109: „A/S Fabri-
ken M a k s", af København. Selskabet
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 62 efter Behandling af Københavns
Skifteret.
Register-Nummer 9321: „A/S Kacso
underLikvidatio n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 12.
April, 12. Maj og 12. Juni 1934 er Likvida¬
tionen sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nr. 11,030: „Georg Løber
& S ø n A/S", af Kobenhavn. Medlem af
Bestyrelsen: P. V. Løber er indtraadt i
Direktionen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af en Direktør i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 11,351: „A/S Ran¬
ders Nafta Benzin Kompagn i",
af Randers. Under 28. Marts og 9. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 30,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 60,000 Kr.,
fuldt indbetalt. Ved Salg af Aktier til
Ikke-Aktionærer har Bestyrelsen paa Sel¬
skabets Vegne Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Læge Anders
Randrup, Malermester Peter Andreas
Emanuel Albrecht, begge af Randers, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,094: „A/S Holger
Outzen i Likvidatio n", af Tyl¬
strup pr. Christiansfeld. Under 6. No¬
vember 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen og Direktøren (Pro¬
kuristen) er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Proprietær Johannes Schultz Pe¬
tersen, Tyrstrupgaard pr. Christiansfeld.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 12,566: „Forsi k-
rings-Compagniet „Selan-
d i a" A/S", af København. O. Hjorth er
udtraadt af, og Prokurist August Heine-
rich Høhling, Hellerupvej 32, Hellerup,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,065: „A/S Horn¬
bæk Bade bote 1", af Hornbæk Sogn,
Tikøb Kommune. Under 3. Oktober 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Aktiekapitalen er udvidet med
115,000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels ved Konvertering af Gæld. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 525,000




skabet Fritz D u u s", af Fredericia.
C. S. Jørgensen er fratraadt som Direktør,
og den ham meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Den Selskabets Direktør A. E. Duus
tidligere meddelte kollektive Prokura er
tilbagekaldt, hvorefter der er ««eddelt
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 4766: „Aktiesel¬
skabet M a t r. Nr. 18 9a, 189b og
18 9c, Esbjerg K ø b s t a d", af Es¬
bjerg. Under 24. August og 2. Oktober
1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegne« af Besty¬
relsens Formand alene, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Fru Else Lucine Jes¬
sen, Ekspeditrice Frøken Ingeborg Kir¬
stine Jessen, begge af Esbjerg, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel¬




borg A m t", af Aalborg. Under 2. Okto¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 17,850 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 48,050 Kr., hvoraf er ind¬
betalt 41,460 Ivr.; det resterende Beløb
indbetales med 5 Kr. aarligt paa hver ikke
fuldt indbetalt Aktie. Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier paa 5 Kr. og 50 Kr. Hvert
indbetalt Aktiebelob paa 5 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan af¬
give mere end 150 Stemmer, jfr. Vedtæg¬
ternes § 7. Peter Andreas Wetche er ud¬
traadt af og Dyrlæge Axel Sonne, Farsø,
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8268: „A/S Gen¬
tofte Mejer i", af Gentofte. Under 31.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 10,054: „A/S Muta¬
tor", af København. Under 16. November
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1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,306: „Haders¬
lev Sækkelager A/S under Li¬
kvidation", af Haderslev. Under 31.
Oktober 1934 er Selskabet traadt i Likvi¬
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
dator er valgt: Fabrikant Jakob Scavenius
Eilersen, Haderslev. Selskabet tegnes der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Likv'dator.
Register-Nummer 11,234: „A/S B r o n s-
høj Kro under Likvidatio n", af
Kobenhavn. Under 20. September 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Sagfører Poul Lindboe, Vestbanevej 9,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,879: „D a n s k
Tøræg Fabrik A/S", af København.
Under 1. November 1934 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi¬
talen er udvidet med 2000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 102,000 Kr.




Cement - og Moniervarefabrik,
Aktieselska b", af Næstved. Under
13. September 1934 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 4544: „Aktiesel¬
skabet Ister under Likvid a-
l i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 7. Marts, 7. April og 7.
Maj 1934 er Likvidationen sluttet og Sel¬
skabet hævet.
Register-Nummer 6434: „A k t i e s e 1-
skabetLyngby-NærumBane n",
af København. I Henhold til den af
Ministeriet for offentlige Arbejder med¬
delte Approbation af 19. September 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede den 14.
September 1934. Ingeniør, cand. polyt.
Jørgen Aage Christian Raslrup, Lyngby,
er til traadt som Driftsbestyrer, og der er
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 7379: „Aktiesel¬
skabet Taga Farvehandel un¬
der Likvidatio n", af København.
Medlem af Bestyrelsen: A. J. H. Valdorf
er afgaaet ved Døden. Under 27. Septem¬
ber 1934 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører Vilhelm Werch-
meister, Bredgade 56, København. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af Likvidator.
Register-Nummer 7786: „P. C. V.
Groesmeyers Emballage¬
fabrik A/S", af Korsør. Under 7. No¬
vember 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Betyrelsens Formand: A. Revent¬
low samt J. P. Jacobsen, G. E. A. Kahler
er udtraadt af, og Fru Ellen Næsted, Kap¬
tajn Anders Leger Theodor Jensen, begge
af Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen. O.
V. Kahler er fratraadt som Direktør, og
den ham meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Medlem af Bestyrelsen: L. A. Næ¬
sted er valgt til Bestyrelsens Formand og
er tiltraadt som Direktør, og der er med¬
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 9813: „Elis Mo¬
gensens E f t f., A/S under Likvi¬
datio n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 1. Maj, 1. Juni og 2. Juli





ker i", af Aarhus. B. C. Laursen, C.
K. M. Sørensen er udtraadt af, og Ingeniør
Johann Heinrich Hermann Gustav Sarde-
mann, Ingeniør Erik Hammer Sørensen,
begge af Aarhus, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Prokura er meddelt: Margrethe Jen¬
sine Jørgensen og Axel Ingvar Christen¬
sen i Forening.
Register-Nummer 4666: „N u s t r u p
Bank, Aktieselskab, i Li¬
kvidatio n", af Nustrup. R. G. Laub,
J. N. Petersen er udtraadt af Likvida-




brik under Likvidatio n", af
Silkeborg. Under 26. September 1934 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Landsretssagfører Johannes
Neergaard Jessen, Silkeborg. Samtidig er
Likvidationen sluttet i Henhold til Aktie-
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selskabslovens § 67 og Selskabet derefter
hævet.
Register-Nummer 5400: „D et bor n-
holmske Jernbaneselskab,
Aktieselska b", af Rønne. Under 31.
August 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, og under 1. August 1934 approbe¬
ret af Ministeriet for offentlige Arbejder.
Selskabets Formaal er at drive den i Lov
Nr. 88 af 8. Maj 1894 og Eneretsbevilling
af 8. Maj 1897 omhandlede Jernbane fra
Rønne til Nexø med Sidespor til Almin¬
dingen og en dertil knyttet Biltrafik. Ak¬
tier, der tilhorer private, er indloselige
efter de i Vedtægternes § 6 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
samtlige bornholmske Dagblade. Prokura
er meddelt Driftsbestyreren Vilhelm
Christopher Milner i Forening med Be¬
styrelsens Formand.
Register-Nummer 6931: „A k t i e s e 1-
skabet Oste huset Chester
under L i k v i d a t i o n", af Køben¬
havn, Efter Proklama i Statstidende for
7. Marts, 7. April og 7. Maj 1934 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7876: „A/S Plante¬
forædlings- og S i 1 o s e 1 s k a-
b e t", af København. Under 10. Novem¬
ber 1934 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8033: „Aktiesel¬
skabet Københavns V a d-
sækkefabri k", af Søborg, Glad¬
saxe Kommune. Under 27. Oktober 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er Fabri¬
kation og Salg af Rygsække, Vadsække,
Børstevarer og deslige. Hvert noteret Ak-
tiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom -
af den samlede Bestyrelse. Medlem af
Bestyrelsen M. Mårtensson er afgaaet ved
Doden. Fru Alma Margrethe Mårtensson,
Fru Alma Magna Svendsen, begge af
Gladsaksevej 66, Kobenhavn, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8754: „Kali u n d-
b o r g og Holbæk Foderstof-
Import, Aktieselskab, un¬
der L i k v i d a t i o n", af Koben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
10. Februar, 10. Marts og 10. April 1933
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ¬
vet.
Register-Nummer 9179: „A/S „G o-
o n" under Likvidatio n", af
København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 7. Marts, 7. April og 7. Maj
1934 er Likvidationen sluttet og Selska¬
bet hævet.
Register-Nummer 9779: „Aktiesel¬
skabet H a a r b y M ø 1 1 e", af
Haarbv. S. M. S. Madsen er udtraadt af,
og Prokurist Hans Otto Madsen, Skibhus-
vej 61, Odense, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 10,521: „A/S Vi lh.
A. M e i 1 s o e", af Kobenhavn. C. G.
E. Christensen er udtraadt af, og Direktør
Henning Larsen, Saunte, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,004: „A/S Mat r.
Nr. 2 1 5 8, 2 1 5 9, 2 1 6 1 og 2162
af Staden Københavns uden¬
bys Klædebo Kvarte r", af Ko¬
benhavn. F. H. Jacobsen, C. E. Clement,
G. V. Jensen er udtraadt af, og Fru El¬
len Lucinde Benzon Kunwald, Kristiania-
gade 1, Overretssagfører Erhard Saabye
Flensborg, Rosenvængets Allé 30, begge af
København, Orlogskaptajn Just Andreas
Thiele, Enghavevej 4, Klampenborg, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,517: „Aktiesel¬
skabet K a p c e 1 1 o", af Soborg,
Kobenhavns Amts nordre Birk. Under 11.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. De tidligere gældende Indskrænk¬




skabet Møns Ban k", af Stege.
Købmand Kristian Theodor Brasen,
Lendemark pr. Stege, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 1721: „De f o r-
e n e d e j y d s k e Produktfor¬
retninger, Aktieselskab, un¬
der Likvidatio n", af Aarhus.
Efter Proklama i Statstidende for 17. Fe¬
bruar, 17. Marts og 18. April 1933 er Li¬
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 4266: „„Forenin¬
gen til Indkøb af Boldspil-
rekvisite r," Aktieselska b",
af København. Under 14. September 1934
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tillige driver Virk¬
somhed under Navn: „Sportsmagasinet
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„Harald Borgesen", A/S" (Reg.-Nr. 13,182).
Selskabets Formaal er at drive Handel.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Ved en Aktionærs
Død eller Fallit er Arvingerne eller Boet
pligtig at transportere Aktierne efter Be¬
styrelsens Anvisning, jfr. Vedtægternes §
2. Bestyrelsesmedlemmerne L. F. M. H. S.
Friis, F. C. M. Mouritzen, L. Sylow er af-
gaaet ved Døden. Ingeniør, cand. polyt.
Mikael Vogel-Jørgensen, Bulowsvej 24,
Grosserer Svend Olsen, Marielystvej 1,
Ingeniør, cand. polyt. Kristian Middelboe,
Thorvaldsensvej 17, alle af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6347: „P r æ s t ø A u-
to mobilforretning, Aktiesel¬
skab, i Likvidatio n", af Præstø.
Efter Proklama i Statstidende for 17. Juni,
17. Juli og 17. August 1931 er Likvidatio¬
nen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9296: „Forsik¬
ringsselskabet „F y 1 1 a", A/S",
af København. Under 20. August 1934 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 50,000
Kr., hvoraf 25,000 Kr. er Præferenceaktier.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250,000 Kr., fuldt indbetalt, hvoraf 65,000
Kr. er Præferenceaktiekapital med Ret til
forlods kumulativt Udbytte og forlods
Dækning ved Selskabets Opløsning, for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr., og 185,000 Kr.
er aim. Aktiekapital, fordelt i Aktier paa
500, 2000 og 4000 Kr. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af et Medlem
af Bestyrelsen i Forening med en Direk¬
tør. Læge Carl Gustav Budde-Lund, H. C.
Ørstedsvej 70, København, er indtraadt i
Bestyrelsen og Direktionen. Under 9. Ok¬
tober 1934 er H. M. Colin udtraadt af Be¬
styrelsen og R. Nielsen af Direktionen.
Den R. Nielsen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Fru Ellen Louise Hoppe, Svane¬
vænget 10, Kobenhavn, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 9810: „H a r a 1 d
Borgesen, Aktieselska b", af
Kobenhavn. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 14. September 1934 er
Selskabets Aktiver og Passiver overdraget
til „„Foreningen til Indkob af Boldspil-
rekvisiter", Aktieselskab" (Reg.-Nr. 4266),
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nummer 10,311: „S k a n d i-
navisk- Amerikansk Maskin-
kompagni, A/S", af København. I
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning
af 2. Oktober 1934 er Selskabets Aktiver og
Passiver overdraget til „Ingeniørforretnin¬
gen „Lux", Aktieselskab" (Reg.-Nr. 5817),
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til
Aktieselskabslovens § 70.
Reg.-Nummer 13,162: „A/S L. Bachs
Korn- og Foderstofforretning,
S i 1 k e b o r g", af Silkeborg. Poul Char¬
les Poulsen, Silkeborg, er tiltraadt som
Forretningsfører, og der er meddelt ham





og Lysekronefabri k", af Kø¬
benhavn. Aktiekapitalen er udvidet med
300,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 900,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6168: „A/S Svante
Persson's Stenhuggeri un¬
der Likvidatio n", af København.
Medlem af Likvidationskomitéen: J. P.
Johansen er afgaaet ved Døden. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 6573: „A/S Han¬
delsselskabet Virkelys t",
af Frederiksberg. Under 20. August og 27.
Oktober 1934 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Hjem¬
sted er ændret til København.
Register-Nummer 8033: „Aktiesel¬
skabet Københavns Vad-
sækkefabri k", af Søborg, Glad¬
saxe Kommune. Ene-Prokura er med¬
delt: Alma Margrethe Mårtensson.
Register-Nummer 8195: „Holsted
Korn- og Foderstofforret¬
ning, Aktieselska b", af Hol¬
sted Kommune. I Henhold til Generalfor¬
samlingsbeslutning af 1. Oktober 1934 er
Selskabets Aktiver og Passiver overdra¬
get til „Eriksen & Christensen, Aktiesel¬
skab" (Reg.-Nr. 3146), hvorefter Selska¬




teri, Aktieselska b", af Brørup.
Under 27. August 1934 er Selskabets Ved-
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tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
med 2700 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 25,000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. J. J. Larsen er udtraadt
af Bestyrelsen og Forretningsudvalget.
Landmand Otto Hougaard, Gjerndrup pr.
Brørup, er indtraadt i bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: J. P. Eriksen er ind¬
traadt i Forretningsudvalget. Prokura er
meddelt: Christian Frederik Soltoft i For¬
ening med et Medlem af Forretningsud¬
valget.
Register-Nummer 12,530: „Aktiesel¬
skabet Calculi t", af Kobenhavn.
Den tegnede Aktiekapital, 10,000 Kr., er
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13,002: „Den nye
Kuli m p o r t, A/S", af Aarhus. Un¬
der 13. Oktober 1934 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. i Præ¬
ferenceaktier. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 45,000 Kr., fuldt indbetalt,
hvoraf 25,000 Kr. Præferenceaktier med
Ret til forlods Udbytte og Dækning ved
Selskabets Oplosning. Præferenceaktierne
giver ikke Stemmeret. De ordinære Aktier
lyder paa Navn; Præferenceaktierne lyder
paa Ihændehaveren. Ved Salg af ordinære
Aktier har de øvrige ordinære Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende"
samt ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 77
af 5. Juli 1934 vedrorende Register-
Nummer 8590: „Hans Olsen Birk¬
sted A/S", af Næstved, ændres Prokura¬
forholdene saaledes:
Selskabet tegnes af lo Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren
og Prokuristen i Forening eller af et Med¬
lem af Bestyrelsen i Forening med Direk¬
tøren eller Prokuristen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokurist: Peter
Christian Hersnak Jørgensen.
Registreringstidende for Aktieselskaber
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med Register over samtlige
registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu bestaaende Aktieselskaber.
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel og Industri.
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